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      El presente  trabajo de investigación estudia la agresividad infantil y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos de  6  a 12 años con 
déficit de atención, del nivel primaria en la Institución Domingo Mandamiento 
Sipán periodo 2012. El tipo de investigación es básica, conocida como pura 
o fundamental. El nivel de investigación es descriptiva, correlacional 
negativa,  por el grado de dependencia y relación de las variables. El método 
de estudio que se empleo fue el método hipotético, científico; es decir, el 
investigador medita de manera razonada,  haciendo uso de los métodos 
deductivos e inductivos, para responder a los problemas planteados y tiene 
como principal soporte, la observación. Se aplicó la fórmula estadística para 
determinar la muestra, resultando 180 estudiantes y 68 en la unidad  de 
análisis. la información; se procesa estadísticamente haciendo uso del 
paquete estadístico SPSS. Para la presentación e interpretación de datos se 
tuvo en cuenta figuras y tablas estadísticas y finalmente se llegó a la 
conclusión general  dado que el valor de  Chi cuadrado es igual a 19,53 y la 
significancia  asociada p< 0,05, el valor se ubica en la región de rechazo. La 
agresividad infantil  influye significativamente, fuerte y positiva en el 
rendimiento académico de los alumnos déficit de atención, del nivel primario 
el estudio se estructura con el esquema propuesto por la universidad. Se 
adjunta en el anexo los medios que demuestran la verificación realizada, 














The present research examines children's aggression and its influence on the 
academic performance of students of 6-12 years with attention deficit, primary 
level in the institution Sunday Commandment Sipan period 2011. The main 
objective of the problem is to solve the question, how children's aggression is 
influencing the academic performance of students and what factors are 
determining, and then solve the respective assumptions and variables. 
 The basic research is known as pure or fundamental, is designed to provide an 
organized body of scientific knowledge. It has bothered to collect information 
from reality, to enrich scientific theoretical knowledge, discovery oriented 
principles and laws. The level of research is descriptive correlational negative, 
the degree of dependency and relationship variables. The study method 
employed was the scientific method, that is, the researcher reasoned meditates, 
using deductive and inductive methods, to address the problems and its main 
support, observation. The researcher proposes an explanation for the facts 
alleged, ie tentative hypotheses formulated on the stage of the project, or the 
study proposal, to be proven or rejected at the stage of implementation or 
development, research, becoming scientific hypothesis, to implement the survey 
in a given population. Statistical formula was applied to determine the sample, 
180 students and 68 resulting in the unit of analysis. The techniques used in this 
investigation were unstructured observation, interview, structured interview and 
documentary sources, with each of their instruments, to collect information to 
construct a questionnaire with questions to measure the dependent variable and 
another questionnaire with questions to measure the independent variable, then 
applied the instrument for data collection; statistically processed using SPSS18.0 
statistical package. For the presentation and interpretation of data was taken into 
account figures and statistical tables and finally came to the general conclusion 
that children's aggression is having a significant impact on the academic 
performance of students of 6-12 years with attention deficit, the The study 
primary level structure with the scheme proposed by the university. Attached in 
Annex means demonstrating its verification, proving research. 
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.En la actualidad existen diversos problemas de conducta en los niños, sin 
embargo uno de los más frecuentes son los problemas de agresividad infantil, la 
cual repercute no solo en el niño sino en su entorno  muchas veces los padres de 
familia y los maestros no saben cómo tratar a estos niños y se desesperan lo cual 
puede ocasionar gritos, regaños, castigos, incluso hasta golpes por parte de los 
mismos padres, la agresividad provoca problemas de socialización en el niño lo 
cual puede traerle problemas para relacionarse con sus compañeros y el trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad TDAH, tiene sus vinculaciones con el 
sistema neurológico, que afectaría el buen rendimiento académico de aprendizaje 
en la escuela. Por lo que nuestro interés es describir y explicar  la agresividad 
infantil y su influencia en el rendimiento académico con alumnos con déficit de 
atención del 6to grado de educación primaria de la institución educativa n° 20320 
Domingo Mandamiento Sipan –UGEL 09-Huaura 2012. Elaborando y aplicando 
programas curriculares especiales y adaptables a las características de ellos, por 
lo que requiere particular atención  para  tratar a su debido tiempo, de no ser así 
se incrementará la violencia social y conductas antisociales de los niños y 
adolescentes, la participación de menores de edad en delitos tales como robos, 
pandillajes, vicios sociales, etc.  En las diversas  investigaciones se ha  
encontrado que  la conducta agresiva evoluciona ciertamente  a conductas más 
severas de agresividad en la adolescencia y la edad adulta. Por lo que, urge 
hacer esfuerzos para prevenir y detener la evolución agresiva de los estudiantes, 
    En el capítulo I. Se trata el marco teórico, de los antecedentes de las 
investigaciones realizadas, la agresividad infantil, déficit de atención y 
rendimiento académico. En el  capítulo II. El planteamiento del problema, la 
determinación del problema, la importancia y alcances de la investigación,  las  
limitaciones de la investigación. En el capítulo III. La metodología, propuesta  de 
objetivos, sistema de hipótesis, sistema de  variables, tipo y método de 
investigación, el diseño, la población y muestra. En el capítulo IV. Los aspectos 
prácticos, selección y validación de los instrumentos, descripción y técnicas de 
recolección de datos tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, los 
resultados, tablas, gráficos dibujos y figuras, etc. las conclusiones, 





































 MARCO TEÒRICO 
1.1. Antecedentes de la investigación 
1.1.1. A nivel internacional 
Ayala y Pedroza (2002) factores de riesgo, factores protectores y generalización 
de comportamiento agresivo en una muestra de niños en edad escolar. Tesis 
doctoral. F. Psicología Universidad Autónoma  de México. Investigó una muestra 
de niños en edad escolar, para describir los factores de comportamiento agresivo, 
utilizó los instrumentos psicométricos y la observación directa, concluyendo que 
las conductas agresivas de los padres son modelos de conducta agresiva de los 
hijos y la desobediencia en la casa  y escuela incrementa en los valores de riesgo 
de fortalecer la conducta agresiva, que lo describe como conductas asociadas. 
Calderón (2003) tesis Doctoral –Universidad de Barcelona: Investigo el 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Aplicar un programa de 
tratamiento cognitivo conductual, aplico a niños con TDAH de entre 8 y 12 años, 
con la colaboración de un centro del Departamento de Bienestar Social y de 
diversas escuelas. El programa combina técnicas cognitivas (auto instrucción, 
resolución de problemas, moldeamiento, autocontrol y autoevaluación) y técnicas 
conductuales (refuerzo social y coste de respuesta) analizar los datos  con  la 
aplicación del programa de intervención con un diseño de medidas repetidas con 
tres momentos: pre-tratamiento, post-tratamiento y seguimiento.  A partir de los 
datos anteriores, se puede concluir que el tratamiento cognitivo -conductual es 
beneficioso para los niños con TDAH, pero dado la alta heterogeneidad de los 
síntomas que presentan los niños, y la repercusión que el trastorno ocasiona en el 
entorno social, familiar y personal del niño, es necesario trabajar desde una 
perspectiva multimodal, en el que el tratamiento cognitivo-conductual sea un 
tratamiento más y no la única alternativa.  
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Donato (1991) realizó una investigación denominado “número de hermanos 
y rendimiento educacional y resultados en un test Wics”, en la universidad de Rio 
Cuarto Argentina, concluyó que existen relaciones muy evidentes entre el número 
de  miembros  y la composición familiar con los niveles de logros escolares e 
intelectuales, en los niños que concurrían a una escuela  primaria de una 
localidad rural. Encontró mejores resultados escolares y de mayor desarrollo de la 
inteligencia en los niños de familias pequeñas que en los niños de familia 
grandes. 
Morales (2007) el efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus 
efectos en los adolescentes  Realizó esta  investigación de tesis doctoral  en la 
universidad Rovira.  España, según Fabián Morales, propone que  “El efecto de la 
impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el rendimiento de los 
adolescentes”. Tanto la impulsividad como la agresividad están relacionadas con 
conductas desadaptativas  y numerosos trastornos mentales. En el caso concreto 
de niños y adolescentes, la impulsividad está implicada en problemas de lectura, 
el trastorno por hiperactividad y déficit de atención, etc., que, a su vez, generan 
problemas de aprendizaje y fracaso escolar. 
Carballo (2005)  la docente de educación primaria de la escuela. nº 26 de  
6º-Grado, realizó un trabajo en base a investigaciones “El aprendizaje en niños 
con déficit de Atención e Hiperactividad”. En Buenos Aires-Argentina y a la 
experiencia adquirida por haber trabajado con niños con este problema con déficit 
de atención. La profesora concluyó que la falta de atención y la inquietud 
constante, son síntomas que nos alertan sobre la posibilidad de estar frente a 
casos de niños con Déficit de Atención (D.A.) e Hiperactividad, un problema que 
afecta a 1 de 14 chicos de la ciudad de Buenos Aires. Este trastorno suele 
aparecer a edad temprana, se convierte en un verdadero problema en la escuela 
y puede persistir durante años, afectando las relaciones, el aprendizaje y la 
felicidad de quienes lo padecen. Los adultos somos los que tenemos que 
ayudarlos, de modo que, aunque nos resulte difícil educarlos, tenemos que 
comprenderlos, apoyarlos, estimularlos y, sobre todo, amarlos. 
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Lowenstein (1974) los bullies o agresores, en Inglaterra iniciaron el estudio 
del tema poniendo de manifiesto las características psicosociales de los bullies o 
agresores, sin hacer mención a las «víctimas». Otros autores, como Laslet (1980), 
Arora y Thomson (1987), Besag (1989), y más adelante las investigaciones 
llevadas a cabo por Smith (1992), Sharp y Smith (1996), tratan de suscitar interés 
por la intervención desde las instituciones escolares, especialmente como forma 
de controlar las conductas agresivas y a la vez evitar los malos tratos que sufre la 
víctima. Los trabajos pioneros se deben a Lowenstein, F. Que estudió 
exclusivamente las características de los agresivos. Para su investigación tomó 
una muestra de 5 774 chicos y chicas de la Escuela Infantil y Secundaria, 
agrupados en tres grupos de edad: de 5-7, 7-11 y 11-16 años. Para identificar al 
agresor sostuvo entrevistas con los profesores y recabó la opinión de los 
alumnos, para lo cual, estableció los siguientes criterios: ataques físicos de un 
alumno o grupo de alumnos, ataques verbales y agresividad encubierta o 
psicosocial. Una vez detectados los posibles agresores, se seleccionó un grupo 
control y a ambos grupos se les pasó pruebas para detectar su ambiente social 
familiar, rasgos de personalidad, pruebas de inteligencia general y datos del 
registro escolar.  
La conducta  agresiva debe ser entendida en tres vertientes: física, 
caracterizada por ataques directamente ejecutados por la fuerza física; verbal, en 
la que predominan los ataques agresivos, como insultos, descalificaciones, etc.; y 
por último la vertiente psicosocial, que engloba aquellos ataques que de forma 
encubierta pretenden la merma de la autoestima, del estatus social y/o afectivo 
del individuo. La forma más frecuente es la violencia física en ambos sexo, 
observó mayor número de chicos que chicas. Que sus padres tenían  problemas 
familiares. Sean ellos mismos agresivos. Tengan poca conciencia sobre la 
educación de sus hijos, concedan escaso valor a las relaciones sociales y sean 
poco sensibles hacia los problemas de los demás que en el grupo control, se 
registró calificaciones bajas, especialmente en lectoescritura. 
Margarita y Marina (2008) en su tesis La agresividad en el niño pre escolar 
por falta de manifestaciones afectivas de la universidad de San Carlos  
Guatemala, donde acepta su hipótesis de investigación en donde los niños que 
mantienen relaciones afectivas inadecuadas manifiestan agresividad. Los 
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componentes psicológicos que tipifican a los niños estudiados son indicadores de 
privación socio afectiva pues éstos niños pasan la mayor parte de su tiempo 
aislados de condiciones que favorezcan su proceso de desarrollo, debido a que 
los padres trabajan o no tienen donde dejarlos. Evidenciándose por el 
hacinamiento e insatisfacción socio-familiar, observándose conductas agresivas 
las cuales provocan angustia y depresión infantil; y en los padres actitud de 
desesperación y evasión, utilizando mecanismos de defensa de represión y 
evasión. 
Comentario: por lo que puedo afirmar que “ la primera parte de la vida de 
un niño o niña es la más importante que se desarrolla en el seno de la familia y 
esos patrones conductuales de vida  lo lleva a la vida escolar” El autor 
1.1.2. A nivel nacional 
Sanabria (2004) desorden de atención en niños con bajo rendimiento 
académico –Tesis- Maestría- UNE-Lima-Perú.  Sostiene que las características de 
la estructura de la actividad psíquica personal de niños con desorden de atención 
y bajo rendimiento académico, es que el componente afectivo- conativo hay un 
desarrollo poco sereno y estable, el componente cognitivo-productivo 
aparentemente disminuido y el componente conativo-volutivo, poco desarrollado 
existiendo diferencias con niños sin desordenes de atención y sin bajo 
rendimiento académico; Los niños  con desorden de atención, evidencian tener un 
span de atención corto, tendencia a distraerse con facilidad, no termina las tareas 
escolares, no se concentran, parecen no escuchar pierden la intencionalidad 
selectiva. 
Castro y Córdova (1996) investigó acerca de las características familiares y 
psicosociales que influyen en la conducta agresiva de los niños preescolares del 
cono norte de Lima, hizo un estudio descriptivo analítico de corte transversal de 
treinta niños entre 3 y 6 años de edad con sus respectivos parientes (82 adultos). 
Los instrumentos que empleo fueron: ficha de recolección de datos de la familia, 
un cuestionario de agresividad para niños (preferencias televisivas) y otra para 
adultos de Buss Durkee, los resultados a los que llegó le permitieron establecer 
que existe relación entre los modelos de la conducta; padres familiares , la 
televisión y la conducta del niño. Por lo tanto, concluyó que el puntaje de 
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agresividad del niño tiene que ver con una mala relación con sus familiares 
(agresiva-autoritaria), encontró además una relación estadísticamente significativa 
(p<0,01) entre la agresividad del niño sus preferencias por programas infantiles de 
televisión (programas infantiles agresivos), además halló que en las familias 
conformadas por más de 5 miembros presentaba una agresividad alta. 
Cisneros y Cachay (2002) realizaron una investigación sobre : Actitudes, 
hábitos, habilidades, método, ambiente de estudio y el modo de preparar  y 
realizar las evaluaciones entre los alumnos  con alto y bajo rendimiento 
académico del quinto año de educación secundaria de la institución educativa 
Liceo Trujillo – MAESTRIA -UCV" concluyendo que existen diferencias altamente 
significativas en las actitudes, hábitos, habilidades, métodos, ambiente de estudio 
y el modo de preparar y realizar las evaluaciones entre los alumnos de alto y bajo 
rendimiento académico del 5° año de Secundaria del C.EN. Liceo Trujillo. En el 
área de actitudes , habilidades de estudio, el método de estudio, ambiente de 
estudio y el modo de preparar y realizar evaluaciones, existen diferencias 
altamente significativas entre los alumnos de alto y bajo rendimiento académico 
del 5° año de Secundaria de la I.E.N  Liceo Trujillo y que pueden corroborar con la 
realidad de estos estudiantes. 
Espinosa (1996) la relación entre conducta agresiva y ambiente familiar en 
niños de educación primaria, en dicha investigación constató  que la presencia de 
un ambiente familiar adverso (problemas de pareja, familia extensa, maltrato 
infantil, indigencia) está asociada a conductas agresivas en los niños, y que a 
mayores problemas familiares se correlaciona con una mayor dificultad infantil. 
Chayna (2007) realizó una investigación: titulado “Estilos de aprendizaje y 
su relación con el rendimiento académico”. Tesis para optar el grado de Magíster 
UANCV- Puno -Perú. Comprobaron que los estilos de aprendizaje de Honey y 
Mumford son: estilos de aprendizaje Activo, estilos de aprendizaje reflexivo, 
estilos de aprendizaje teórico y estilos de aprendizaje pragmático, porque los 
autores mencionados describieron esos estilos en base a la teoría de David Kolb 
(1984).  El estilo de aprendizaje predominante es el estilo reflexivo con un 
resultado de 41 estudiantes que representa el 41% del total de estudiantes en 
estudio. En el rendimiento académico, en los cursos de formación general y 
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cursos de formación profesional básica se ubica en la categoría bueno con un 40 
% que representa 40 estudiantes y 38% que representa 38 alumnos del total de la 
muestra. 
Polo (2007)  investigó Los niveles de autoestima y las conductas agresivas 
de los estudiantes de la Institución Educativa  Almirante Miguel Grau de la Perla- 
Callao, Trabajó con una muestra de 197 alumnos de ambos sexos del nivel 
secundario, a los cuales se le aplicaron el inventario de autoestima de 
Coopersmith y el cuestionario de agresividad de Buss Durkee. Concluyó que los 
estudiantes no presentan altos niveles de conducta agresiva, existiendo una 
correlación débil, negativa y alta significativamente entre el nivel de autoestima y 
la irritabilidad en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
de la Perla, esta correlación débil negativa y altamente significativa entre el 
puntaje total de autoestima y la conducta agresiva en los estudiantes 
investigados. 
Tello y Torres (2003)  investigaron la Relación entre rendimiento académico 
y el nivel de adaptación escolar en los alumnos de 2º año de secundaria del 
colegio nacional Liceo Trujillo -Maestría-UCV. Concluyeron del total de alumnos 
con nivel de Adaptación Escolar Alto, el 22.86% presenta un nivel alto de 
rendimiento académico, el 74.29% un rendimiento regular y solo el 23.86% un 
rendimiento académico bajo. 
Ivana y Carbajal (2002)  efectos de un programa cognitivo conductual en 
los niveles de atención  y reflexividad en un grupo de estudiantes del 3er. Grado 
de educación primaria con déficit e atención. Tesis maestría. UNE. La 
investigación tuvo como objetivo principal comprobar la efectividad de la 
aplicación de un programa cognitivo conductual en los niveles de atención y 
reflexividad en un grupo de estudiantes del 3er. Grado de educación primaria con 
déficit de atención. La muestra estuvo constituido por 40 estudiantes a quienes se 
aplicó previamente la prueba de atención de Toulouse-Pieron, cuyos resultados 
sirvieron como criterio de apareamiento. Se asignó al azar y en forma equitativa a 
los sujetos de investigación correspondiendo 20 sujetos por cada condición 
experimental y control. Concluyó que el programa cognitivo conductual, aplicado a 
un grupo de estudiantes del 3er. Grado de educación primaria con déficit de 
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atención, demuestra su efectividad al incrementar significativamente los niveles 
de atención en dichos estudiantes. Los sujetos del grupo experimental presentan 
niveles altos en la prueba de atención en la condición de pre- test, en 
comparación con los sujetos del grupo de control que se mantienen en los niveles 
medios y bajos de dicha condición. Los sujetos del grupo experimental presentan 
niveles bajos en la prueba de reflexividad dimensión latencia, en la condición de 
post-test, en comparación con el grupo de control que presentan niveles medios 
en dicha condición; La aplicación de un programa cognitivo conductual mejora 
significativamente en los niveles de atención y reflexividad en un grupo de 
estudiantes del 3er grado de educación primaria con déficit de atención. 
1.2.- La agresividad infantil 
1.2.1.  La agresividad 
Definicones: 
Pearce, (1995), La agresividad. La palabra agresividad viene del latín "agredí", 
que significa "atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a 
otra persona u objeto, incluso si ello significa que las consecuencias podrían 
causar daños físico o psíquico.  
Buss (1961), define a la agresividad como “una respuesta consistente en 
proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo”. 
 Bandura (1973) dice que “es una conducta perjudicial y destructiva que   
socialmente es definida como agresiva”.  
Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 
conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso 
por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos”.  
Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939), “Es una conducta cuyo objetivo es dañar a 
una persona o a un objeto”. 
Sears, Mccoy y Levin (1957) .Demostraron que “la aplicación de los castigos 
severos por conductas agresivas en niños genera, en estos, grados muy altos de 




La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño verbal, 
físico o psicológico a alguien u algún objeto, ya sea esté animado o inanimado. 
Podemos decir, que la agresividad es una conducta negativa entre humanos, no 
es nuevo viene desde la antigüedad   se  ha acrecentado en la actualidad por 
diversos factores en las escuelas. 
1.2.2. La agresividad infantil 
Serrano (2006)  el niño agresivo. Hablamos de agresividad para referirnos al 
hecho de provocar daño intencionalmente a una persona u objeto, ya sea esté 
animado o inanimado. El daño puede ser físico o psicológico. Conductas como 
pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas (del tipo de arrojarse al 
suelo, gritar y golpear muebles, por ejemplo) o utilizar palabras inadecuadas para 
llamar a los demás, generalmente se describen como conductas agresivas. La 
agresividad, es una palabra de aparición reciente, a mediados de este siglo, 
proviene de la palabra latina ad gradi, que significa: ir hacia, ir contra; emprender, 
interpelar. La agresividad infantil principalmente se produce en la escuela donde 
los niños mayormente pasan más tiempo, estas conductas negativas pueden ser 
agresividad verbal, física y psicológica. (p.21). 
1.2.3. Tipos de agresividad  
Serrano (2006)  el niño agresivo” podemos clasificar el comportamiento agresivo 
atendiendo tres tipos o variables, agresividad, verbal, agresividad física, 
agresividad psicológica y otros como la directa, indirecta, activa, pasiva e 
instrumental”. (p.22). 
1.2.4. Agresividad verbal  
Serrano  (2006)   el niño agresivo Es cuando se trata  de uso de palabras hostiles 
de una amenaza, un insulto, un rechazo, palabrotas; por ejemplo, te voy a partir la 





a). Agresividad verbal en el lenguaje 
Rivadeneira (2006) Agresividad verbal en el lenguaje. 
“La comunicación interpersonal directa y recíproca se caracteriza por el atributo 
de totalidad, esto significa que en ese estado nos comunicamos simultáneamente 
por medio de palabras (signos verbales), gestos y actitudes corporales (signos no 
verbales) y tonos o énfasis de la voz llamados signos para-verbales” (p.19).      
Rivadeneira (2006) Agresividad verbal en el lenguaje,  La conducta verbal 
agresiva se distingue por la forma imperativa e inapropiada con que el sujeto 
defiende sus derechos y trata de imponer, a la fuerza, sus puntos de vista, 
sentimientos e ideas, de manera directa o indirecta. La agresión verbal directa se 
expresa mediante una gama de vulneraciones de los derechos del otro que va 
desde la fina ironía hasta la injuria grave; desde las insinuaciones maliciosas 
hasta la calumnia y la humillación. La agresividad se abre como un gran abanico 
de formas, que abarca desde los insultos hasta el asesinato.  Al abrir el abanico, 
encontramos al menos las siguientes formas comunes de agresión verbal: 
insinuación maliciosa, ironía, burla, sarcasmo, agravio, denuesto, mofa, 
ridiculización, afrenta, menosprecio, descalificación, humillación, escarnio, insulto, 
ofensa, injuria, calumnia, difamación, ultraje, etc. Cuando estas formas nocivas, y 
sin embargo cotidianas, se instalan en el ámbito público, ganando las pantallas de 
televisión, los aparatos de radio y las columnas de medios impresos, los medios 
se convierten en un campo de  Agramante, si no en campo de batalla. (p.30, 
40). 
1.2.5.-  La agresividad física  
Serrano  (2006)  el niño agresivo.  Dar una patada, es el uso de la fuerza para 
intimidar controlar o forzar a alguien en contra de su voluntad y atentarla en contra 
de su integridad  física, como patadas, manazos,  pellizcos, empujones, golpear, 
empujar, arrebatar, abofetear, morder, jalones etc.;  que suele utilizar los sujetos 
para lograr su objetivos. Generalmente este tipo de agresiones dejan marcas 
visibles en el cuerpo, sin embargo, puede no dejar evidencias, aun así se 




1.2.6.-  La agresividad psicológica 
Serrano (2006)   el niño agresivo. Es una forma de violencia que se ejerce sobre 
una persona, con una estrategia, una metodología y un objetivo, para conseguir el 
derrumbamiento y la destrucción moral de la víctima. Acosar psicológicamente a 
una persona es perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones 
que pongan cerco a la actividad de esa persona, de forma que socaven su 
seguridad, su autoafirmación y su autoestima e introduzcan en su mente malestar, 
preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. Es una forma de 
agresión más compleja que afecta la psicosis emocional, que incluye el perjuicio 
al hacer correr rumores al tratar de degradar, humillar, o incluso al excluir a un 
individuo causándoles traumas e ideas autodestrutivos con la finalidad de hacerle 
daño en su pensamiento y lograr sus propósitos. (p.22) 
Tremblay. Gervais  (2008) la agresividad psicológica llamado también violencia 
emocional. Se trata de cualquier acción que amenaza la integridad de las 
personas y estas producen sufrimiento y pretende ser una medida de control. 
Puede ejercerse mediante insultos, silencios prolongados, humillaciones públicas 
o privadas, “eres tonta”, (eres una bestia, no sirves para nada). (p.23)  
Ejemplos de  otros tipos de agresión infantil 
Cuadro de los  tipos de agresión: Serrano. I. (2006), El niño agresivo 
AGRESIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FÍSICA Dar una patada, dar un  puñete. 
VERBAL “Te voy a partir la cara”. 
DIRECTA “Eres tonta”. 
INDIRECTA “Sabes que Pilar es tonta, que tarda mucho en leer los cuentos”. 
ACTIVA Empujar  o  decir   nadie te querrá. 
PASIVA Pues esta lista mi madre si piensa que va a llegar a tiempo a la oficina. Tardaré en desayunar y llegará tarde. 
CONTENIDA Resoplar, intimidar hacer callar o poner cara de desprecio. 
INSTRUMENTAL Empujó a mi hermana para que se caiga. Así yo llegaré antes y seré quien se siente al lado de mamá. 
EMOCIONAL Doy patadas a la puerta porque no me dejan que esté más tiempo levantado. 
Fuente: Serrano, I. (2Serrano, I. (2006:p.23), “El niño agresivo” 
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1.2.7.  Teorías de la agresividad humana 
Pereyra. (2008)  agresividad infantil. Debido a las diferentes definiciones de 
agresividad, también, se ha fomentado el resurgimiento de diferentes teorías 
sobre el problema, las teorías más representativas son: 
a). Teoría Etológica.  La etología es la ciencia que estudia el comportamiento y 
hábitos animales.  Por lo tanto, los etólogos consideran la agresión como un 
impulso biológico que se desarrolla por su valor adaptativo para la especie y no 
como una fuerza innata, no se puede controlar solo inhibiéndola, sino que se 
desplaza esta energía hacia otras expresiones socialmente constructivas.(p.66) 
b). Teoría fisiológica.  Afirma que la conducta agresiva puede ser provocada, 
inhibida o suprimida estimulando ciertas partes del cerebro, alterando glándulas 
mediante hormonas ingiriendo sustancias o haciendo intervenciones quirúrgicas; 
así como la facilitación, reducción o inhibición de las distintas formas de agresión 
mediante la estimulación y las lesiones experimentales, los arrebatos 
incontrolados de conductas agresivas patológicas, como consecuencia de la 
estimulación de ciertas áreas del cerebro, indican que tanto el cerebro del hombre 
como el de los animales están “técnicamente” equipados para la activación hacia 
a agresión.(p.66) 
c). -Teoría psicoanalítica.  Freud siendo el principal exponente del psicoanálisis 
explica que la vida psíquica del inconsciente está dominada por la compulsión de 
repetición de las dos punciones o instintos básicos del hombre, Eros(vida, 
reproducción, salud) revisor y Thanatos (muerte, destrucción, enfermedad); y con 
respecto a la agresión considera que esta es una de las más importantes 
manifestaciones del instinto de muerte y sostiene que toda cultura vida, está en 
cierto sentido empujada instintivamente hacia la muerte, ya que la muerte es el 
estado en el que el organismo se libera de la tensión.(p.67) 
d).- Teoría del aprendizaje social. TAS es la teoría de que las personas 
aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través 
del aprendizaje observacional Las personas no nacen con repertorios 
prefabricados de conducta agresiva, estos deben  aprenderlos de una u otra 
manera en la sociedad en que se desarrollan. 
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1.2.8.-  Causas de las conductas agresivas 
Entre los factores o causas de  la conducta agresiva, tenemos: 
Serrano (2005)  antiguamente, que los investigadores defienden dos corrientes 
opuestas para explicar el comportamiento agresivo, mientras unos afirman que la 
agresión es un comportamiento innato, otros apoyaban la idea de que se trata 
de un comportamiento adquirido a lo largo del desarrollo de una persona como 
consecuencia de la influencia ambiental, ambas posiciones son muy importantes 
e interdependientes, y no pueden darse el uno sin el otro. Hoy en día se tiene la 
posición si bien los niños no nacen con la habilidad de agredir, gritar, o  atacar a 
alguien u  otro tipo de manifestación de este tipo de conducta. Por tanto, si no 
nacen con esa habilidad deben aprenderla a lo largo de la experiencia. (p.29) 
Bandura. A. (1973) La frustración produce agresión, en cierto porcentaje  se 
acepta esta posición de modo que parece ser que la frustración facilita el 
comportamiento agresivo, pero no es una condición necesaria ni suficiente para 
que se dé, así la frustración sería solo un factor y no necesariamente el más 
importante, que afectaría a la expresión de la agresión. Lo que está claro  es que 
la frustración produce un estado general de activación emocional que puede 
conducir a una variedad de repuestas, que funciona como un activador de 
respuestas. (p.34) 
Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es 
el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a 
que haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya 
sido sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos 
modelos desadaptados será muy fácil. La familia es, durante la infancia, uno de 
los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño. Las 
interacciones entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante 
las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. El consumo de alcohol, 
tabaco y cocaína durante el embarazo está relacionado con el riesgo alto de 
problemas en el desarrollo y el comportamiento en el niño o la niña. 
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Fernández (2003), En su libro Escuela sin violencia, explica: “Las           
relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 
inducir al niño a comportase agresivamente”. 
El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 
poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un barrio 
donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal ambiente el 
niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador conocido y muy 
afortunado. Los agresores afortunados son modelos a quienes imitaran los 
compañeros. 
 Diversos teorías intenta explicar las causas del comportamiento agresivo y 
estos se engloban en activos y reactivas. Las activas son aquellas que ponen el 
origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual vendría a significar que la 
agresividad es innata es innata, que se nace o no con ella; y las reactivas ponen 
el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al  individuo, dentro de 
éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que la frustración 
facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella. (p.37) 
1.2.9. -Consejos contra la conducta agresiva infantil 
Gloria Marsellach Umbert, autora del libro Recetas del psicólogo en la 
red, define algunas pautas sobre cómo solucionar el problema. Según ella, 
se debe seguir un plan: 
1. Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está   
haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la 
respuesta. Si  el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su 
agresividad.(p.131) 
2. Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas veces el 
niño aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que provocó el 
comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los porque y las 
respuestas. Apuntar, también, en qué momentos los ataques agresivos es 
más frecuente. 
3. Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta 
agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el 
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repertorio de conductas del niño o en la enseñanza de habilidades sociales.  
(p.137)  
(Gloria Marsellach Umbert ).     Ejemplos:  
- Existen algunas condiciones que proporcionan al niño consecuencias 
gratificantes para su conducta agresiva. Por ejemplo, si en el patio del 
colegio, no estando el cuidador, el niño sabe que pegando a sus 
compañeros, estos le cederán lo que él quiera, habrá que poner a alguien 
que controle el juego hasta que ya no sea necesario. 
- Reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Muéstrele a su hijo 
otras vías para solucionar los conflictos cómo el diálogo, el razonamiento, 
el establecimiento de normas, etc. Si los niños ven que los mayores tratan 
de resolver los problemas con tranquilidad, podrán imitar esta forma de 
actuar.  
- Los padres deben reducir los estímulos que provocan la conducta. Enseñar 
al niño a permanecer en calma ante una provocación. 
- Recompense a su hijo cuando este lleve a cabo un juego cooperativo y 
asertivo. (p.137)      
4. Cuando esté determinado el procedimiento que utilizará, poner en práctica el 
plan. Debe continuar registrando la frecuencia con que su hijo emite la 
conducta agresiva para así comprobar si el procedimiento utilizado está siendo 
o no efectivo. Informar del plan elegido a todos los adultos que formen parte del 
entorno social del niño. Mantenga una actitud relajada y positiva y notará los 
progresos. Al final, todos se sentirán mejor. 
5. El tratamiento de agresividad de un niño, en los casos que sea persistente su 
conducta agresiva, debe estar sometido a un profesional especializado. El tipo 
de tratamiento que se utilizará dependerá del resultado de evaluación que se 
haga. Derivar a un especialista cuando el niño: no responde a la disciplina del 
adulto, no aprende a controlar su comportamiento agresivo, no crea lazos de 
amistad positivos con otros niños que están a su alrededor. 
6. No agredir a los niños física ni verbalmente, porque les serviría como parte de 
modelamiento para lograr algo. 
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7. Impedir las visualizaciones de programas de agresividad en la tv., cine.etc. 
8. No aceptar desafíos, cuando buscan pelea, pasarlos desapercibidos 
9. No aceptamos en tener siempre la razón, los niños tienen su propia apreciación 
de su edad. 
10. Actuar con indiferencia ante posibles agresiones verbal, física o           
psicológica. 
11   Propiciar un ambiente cariñoso y estimulante, la estimulación y el cariño    
tienen un importancia crucial en el desarrollo social,  cognitivo, y emocional del 
niño. (p.142)      
 
1.2.10.  La agresividad en la escuela.    
 
Fernández, (2003)  escuelas sin violencia. El aumento de accidentes en las 
escuelas, registrado en los últimos tiempos, es atribuido a la mayor agresividad 
entre los chicos y en el trato entre maestros y alumnos. Según los datos 
aportados, los accidentes crecieron en un 30% en los dos últimos años por 
causas atribuibles a peleas, juegos violentos y agresiones fuera de las horas de 
clase. (p.56) 
La escuela no puede abstraerse de un contexto social que ha visto crecer 
los estímulos agresivos, la impaciencia, el descuido y distinta clase de obstáculos 
materiales y de actitudes en los espacios de convivencia. Pero, cuando estos se 
instalan en el ámbito de enseñanza, allí donde niños y jóvenes aprenden y forjan 
sus miradas del mundo, el sistema educativo está declinando su función principal 
y queda a merced de los impulsos más primarios. Lo mismo cabe para la relación 
entre docentes y alumnos, la pérdida o distorsión del necesario principio de 
autoridad, el respeto y el reconocimiento de los límites a partir de los cuales los 
chicos pueden aprender los valores de la libertad, la amistad y la responsabilidad. 
Finalmente, existen requisitos de cuidado de las condiciones edilicias y de 
seguridad que deben cumplirse como aspecto central de prevención  para evitar 
el aumento de accidentes en las escuelas, debidos a agresiones e imprevisión en 
los establecimientos de enseñanza es un síntoma de la mayor exposición del 
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sistema educativo a los estímulos violentos. Hace falta revertir esa situación. 
(p.57) 
Estos casos observables de agresividad dificulta el aprendizaje integral de 
todas las áreas de formación académica desde el aula perturba, atrasa distrae el 
aprendizaje de otros niños y niñas, en el patio se producen agresiones peleas, en 
la hora del recreo se producen indisciplinas quitan los alimentos del refrigerio a los 
más débiles y es más amenazan pidiéndoles dinero por servicio a propósito 
realizado y si cumplen les amenaza con pegarles. Por eso, algunos padres de 
familia retiran sus hijos por temor a que sufran agresiones y abusos. 
Produciéndose la deserción escolar que trae como consecuencia la 
racionalización del personal docente por falta del número real de alumnos.(p.57) 
Comentario: 
Hoy, pareciera que no tuviéramos nada que enseñar a los niños. El igualitarismo 
no se puede dar en la institución escolar: si el maestro es lo mismo que el alumno, 
no hay escuela". En algunas  aulas de clase con estudiantes agresivos y con 
déficit de atención es difícil de cumplir la sagrada misión de compartir los nuevos 
aprendizajes,  conocimientos  que forma integralmente a futuro ciudadano del 
país. La agresividad y la indisciplina escolar  dificulta la tarea académica del 
docente en su afán de la formación holística de los estudiantes; a pesar de estos 
problemas el docente se esfuerza en capacitarse y adquirir estrategias didácticas 
para superar las dificultades en la actividad escolar, considerando al niño como el 
elemento más preciado para el desarrollo del país. Es necesario diferenciar el 
bullyng con la  conducta agresividad; el primero, se da entre el mismo grupo 
etario, identificando 3 tres participantes  el agresor, el agredido (víctima) y el 
observador (el que observa la agresión)   a la vez el agresor es una víctima 
tomando en cuenta a  Albert Bandura la, que las conductas se dan por el 
aprendizaje social (entorno, las cuales pueden ser positivas o negativas)  y la 






1.2.11. Consecuencias de la agresividad infantil 
Tremblay y Gervai. (2008), Prevenir la violencia a través del aprendizaje en la 
primera infancia. 
- La agresividad infantil  en los niños,  si no es tratado a tiempo tiene 
consecuencias perjudiciales: 
- Persistencia del comportamiento agresivo como parte de su vida. 
- Niños y adolescentes tímidos e inseguros.(p.13) 
- Escasas habilidades sociales, propensos a la depresión ya la  ansiedad. 
- Dificultades académicas, bajo rendimiento escolar, fracaso  y abandono de 
la escuela a temprana edad, produciéndose deserción escolar. 
- Problemas de personalidad, problemas de salud mental, frustración. 
- Inserción en vicios sociales drogadicción, alcoholismo, ocio , etc. 
- Ajenas a la vida activa de la comunidad. 
- Al no tener éxito en la vida, aumenta el riesgo de la delincuencia y violencia     
personal cae en la desesperación se inserta  en la vida delictiva. 






RECUERDA, PARA SER AMIGOS ES FUNDAMENTAL: 
1º.- Reconocer las virtudes y cualidades de los demás. 
2º.- Respetar y aceptar a los demás  tal como son. 
3º.- Ser amable con los otros, saber escuchar y comprender. 
4º.- No criticar   o insultar a tus amigos. 
5º.- Intentar tratar a tus amigos del mismo modo que  ellos te 




1.3. El rendimiento académico   
 
1.3.1. Fundamentos teóricos 
 
1.3.2. Ley de los rendimientos decrecientes 
 
El concepto de rendimientos decrecientes se remonta a los primeros 
economistas como Johann Heinrich von Thünen, Anne Robert Jacques 
Turgot, Thomas Malthus y David Ricardo. Sin embargo los economistas 
clásicos como Malthus y Ricardo atribuirán el decrecimiento de los 
rendimientos en los resultados (outputs) en la disminución de la calidad de 
las entradas (inputs). Los economistas neoclásicos asumían que cada 
"unidad" de trabajo es idéntica = perfectamente homogénea. Los 
rendimientos decrecientes eran debidos a la interrupción de todo el proceso 
productivo a medida que unidades adicionales de trabajo se añadían a una 
cantidad fija de capital. 
 
1.3.3.3 Teoría de la autoeficicacia 
 
La teoría de autoeficacia ha pasado por distintas etapas conceptuales y 
metodológicas. Desde sus comienzos hasta la actualidad, esta teoría ha 
intentado demostrar cómo los aspectos cognitivos, conductuales, 
contextuales y afectivos de las personas están condicionados por la 
autoeficacia. Albert Bandura (1977), su máximo impulsor, preocupado por 
elevar a ciencia la Psicología y validar sus postulados, buscó un método 
eficaz que resolviera problemas humanos. 
A partir de este planteamiento, Bandura trasladó el foco de interés de la 
psicología del objeto al sujeto; esclareció el conocimiento de cómo opera la 
motivación; recalcó la importancia de los juicios personales y evidenció que 
la autoeficacia, con un papel central en los comportamientos de miedo y 
evitación, puede favorecer o entorpecer, la motivación y acción humana 




Con todo el bagaje investigativo, incluidos los avances y los retrocesos, 
Bandura vio aceptadas sus hipótesis por la comunidad científica, y 
conformó la teoría del Aprendizaje Social, la que años más tarde, se 
rebautizó como teoría Socio-Cognitiva. Dicho cambio, se vincula con la 
confirmación de la tesis de autoeficacia, en la que el funcionamiento 
humano está regido por la mente, que es capaz de conocer y discernir en 
un contexto determinado. El objetivo principal de este vuelco estriba en que 
Bandura intentó no sólo relevar los procesos cognitivos, sino también, 
poner límites teóricos a un concepto que se solapaba con otras teorías del 
aprendizaje social. 
 
Es así como el constructo de autoeficacia tomó la forma y la consistencia 
suficiente para propiciar la creación de una teoría. Una teoría, cuyo eje 
central, el pensamiento autorreferente, actúa mediando la conducta y la 
motivación en las personas (Bandura, 1987). No obstante, para que el 
pensamiento autorreferente sea convergente y coherente con el pensar, 
sentir y actuar, requiere de la calidad del autoconocimiento y la opinión de 
eficacia personal que se tenga. De ahí que cambio y adaptación serán las 
consignas del funcionamiento humano bajo la perspectiva socio-cognitiva; 
donde la capacidad de autorreflexión y de autorregulación dependen de los 
factores conductuales, personales y ambientales. 
 
1.3.4. Teoría del establecimiento de metas y objetivos 
 
Locke (1968) reconoce un papel motivacional central a las intenciones de 
los sujetos al realizar una tarea. Son los objetivos o metas que los sujetos 
persiguen con la realización de la tarea los que determinarán el nivel de 
esfuerzo que emplearán en su ejecución. El modelo trata de explicar los 
efectos de esos objetivos sobre el rendimiento. Los objetivos son los que 
determinan la dirección del comportamiento del sujeto y contribuyen a la 
función energitizante del esfuerzo. Los cambios en los valores de los 
incentivos pueden sólo afectar a su comportamiento en la medida en que 
vayan asociados a los cambios de objetivos. La satisfacción de los 
individuos con su rendimiento estará en función del grado de consecución 
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de los objetivos permitido por ese rendimiento, supone que las intenciones 
de trabajar para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza 
motivadora del esfuerzo laboral y determina el esfuerzo desarrollado para 
la realización de tareas. La investigación a partir del modelo ha permitido 
formular conclusiones relevantes para la motivación del comportamiento en 
el contexto organizacional 
 
- El establecimiento formal de objetivos aumenta el nivel de ejecución en 
relación con las situaciones en las que no se ofrecen objetivos claros, 
cuanto más específicos son esos objetivos más eficaces resultan para 
motivar el comportamiento. Son poco adecuados los objetivos de tipo 
general. 
- Otro factor contribuye a la eficacia y al rendimiento es la participación de 
los trabajadores, que han de efectuar las tareas, en el establecimiento de 
los objetivos que se han de alcanzar. Participación que incrementa la 
calidad y la cantidad del rendimiento. 
 
1.3.5. Definiciones: 
Himmel, (1985) ha definido el rendimiento escolar o efectividad escolar como el 
grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 
El Reglamento General de la Ley de Educación Nº 28044, D.S. Nº013-2004 
(2004), define al rendimiento académico como “aprendizajes esperados” , logros 
alcanzados, por los alumnos en función de las competencias, capacidades, 
conocimientos y valores asumidos en la planificación prevista de las áreas de 
desarrollo personal; es decir, según los objetivos que se han planificado, de 
acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante dando los resultados más 
satisfactorios posibles. Es el resultado, el producto, promedio luego de un proceso 





Gardner, H.  (1994) Inteligencias múltiples. Ha puesto de manifiesto el 
problema que han tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento 
de resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al 
mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que, 
cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas 
tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 
restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 
alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, 
significativos y auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. (p.36) 
 
Andrade, M., Miranda, C. y Freixas, G. Predicción del rendimiento 
académico lingüístico y matemático. El rendimiento académico es la medida de 
las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación. Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se 
entiende como la capacidad de éste frente a estímulos educativos, susceptible de 
ser interpretado, según objetivos o propósitos educativos pre - establecidos.(P.42)  
 
 Herán y Villarroel  (1987). El rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como el número de 
veces que el alumno ha repetido uno o más cursos".  El rendimiento escolar es la 
resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 
individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), su medio socio-familiar 
(familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con 
el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes,…) (Morales y 
col.). (p.55) 
Serrano, G. (2002), “Para mejorar los rendimientos no sólo quiere decir 
obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el 
grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado”. Las 
definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es un constructo 
complejo y que viene determinado por un gran número de variables y las 
correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, 
motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc.(p.64) 
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 Adell, (2002) por tanto "el rendimiento académico es un producto 
multicondicionado y multidimensional" (Serrano, citado por Adell, 2002.    (p. 78). 
Carrasco, (1985) el rendimiento académico puede ser entendido en relación a un 
grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y 
máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o 
aptitudes (p.27) 
Comentario: efectivamente el rendimiento académico, es una medida de 
las capacidades que expresa lo que el estudiante ha aprendido sobre ciertos 
temas de los cursos, que se desarrolla en cierto grado de estudio a lo largo del 
proceso formativo, conocido como la evaluación del conocimiento; en esta parte 
se utiliza la epistemología académica. 
 
1.3.6.  Niveles de rendimiento escolar 
 Ausbel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (2009) La medición y la evaluación son 
partes integral del aprendizaje en el salón de clase y por lo tanto, de la psicología 
educativa. Si nuestra actitud es seria hacia la educación, tenemos que medir los 
resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes. Si detectamos deficiencias, 
esperamos mejorar nuestros aprendizajes, introduciendo métodos de enseñanza, 
materiales didácticos, la secuencia del currículo la medición y la evaluación. 
(p.514). 
1.3.6.1.- Rendimiento escolar muy alto: de 16 a 20.  
DCN. (2008), Rendimiento escolar alto es cuando el estudiante evidencia el logro 
satisfactorio de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas  es de 17 - 20. AD. 
(p.477) 
1.3.6.2.- Rendimiento escolar medio: de 11 a 15. 
DCN. (2008), Rendimiento escolar medio, es cuando el nivel los estudiantes 
muestran cualitativamente A. y cuantitativamente el logro medio de los objetivos 
programados en la asignatura. Numéricamente se considera de once a quince 
puntos (11 a 15).  (p.478) 
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1.3.6.3.- Rendimiento Escolar bajo: de 0 a 10. 
DCN. (2008), Rendimiento escolar bajo, es cuando el nivel los estudiantes 
muestran cuantitativamente en inicio- proceso  de los objetivos programados en la 
asignatura., cualitativamente es C-B; y  Numéricamente se considera de (0 a 10) 
puntos. (p.478) 
Anacona,  (1999),”Entiende por bajo rendimiento como una "limitación para la 
asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos”. 
Según Bras, (1998) considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento escolar 
ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse 
en dos: 
a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 
aprendizajes escolares. 
b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperados por el 
potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. Numéricamente de 0 
a 10. (p.89). 
Adrián, (2003), Favela desde el punto de vista biológico, quien realizó 
investigaciones en Metametrix Laboratorios de Atlanta, Georgia en sangre y orina, 
de niños y adolescentes con bajo rendimiento escolar, llegando a los siguientes 
resultados: 95% presenta deficiencias de antioxidantes, 90% presenta 
deficiencias de Ácidos Grasos Omega 3 y 6, 75% presenta deficiencias de Zinc, 
40% presenta deficiencias de vitaminas del complejo B., lograr el máximo de 
comunicación alumno profesor y viceversa, además de la capacidad del profesor 
para dirigir en forma adecuada al interior del salón de clase.(p.55) 
1.3.6.4. El bajo rendimiento académico en la EBR del Perú  
PISA. (2004)  Resultados de evaluación internacional, El Perú se ubica en el 54 %  
de los estudiantes de 15 años de edad, se ubica por debajo del nivel 1, en el 
estudio. "(..) Nivel 1: Los estudiantes del nivel 1 son capaces de responder solo 
las preguntas menos complejas de la prueba, tales como ubicar un fragmento de 
información, identificar el tema principal de un texto o establecer una conexión 
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sencilla con el conocimiento cotidiano. Ello implica que la mayoría de los 
estudiantes peruanos de 15 años no está adquiriendo el conocimiento y las 
capacidades de lectura elementales necesarias para beneficiarse de las 
oportunidades de la educación (..)" .Fuente: “ (Resultados del Perú en la 
Evaluación Internacional PISA” Documento de Trabajo del Ministerio de 
Educación 2004). 
1.3.6.4.1.- Causas del bajo rendimiento académico en EBR en el Perú 
López,. (2007)  “Resultados del Perú en la Evaluación Internacional PISA” 
Documento de Trabajo del Ministerio de Educación 2004 (p.25). 
1ero. Causas geográficas 
a) Diversidad geográfica  
b) Existencia de 8 regiones naturales. 
c) Así como con poblados de diferente altitud que fluctúa entre 0 mts. A 4000 mts. 
Sobre el nivel del mar. 
d) Lo que condiciona diferentes climas con temperaturas que varían entre -10 
grados centígrados bajo cero a 42 grados. (p.25) 
2do.  Causas económicas 
a) Crecimiento económico de 7.5% el 2006 es insuficiente, por mala distribución 
de la riqueza nacional. 
b) En el Perú el presupuesto para el sector Educación que era de 3,2 en el 2006 
bajó a 3,0 en el 2007, lo cual es insuficiente, en un escenario en que los más de 
62 mil centros educativos nos reflejan una realidad donde el 28 % de las 
Instituciones educativas no tienen agua, desagüe ni luz eléctrica". 
c) Política económica Neoliberal. (p.25) 
3ero.  Causas Sociales-Jurídicas 
a) Pandillaje, drogadicción, alcoholismo, prostitución Infantil. 
b) Violencia familiar y hacia la mujer. 
c) Desempleo subempleo. 
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d) Procesos de Reforma Legislativas en el sector público y educación (Ley Marco 
del Empleo público, Nueva Ley General del Trabajo, LCPM) 
4to.  Causas culturales 
a) Pluriculturalidad 
b) Racismo 
c) Ausencia de cultura lectora. 
d) Pérdida de valores, alienación 
5to.  Causas políticas-ideológicas 
a) Modelos educativos extranjeros. 
b) Poca inversión presupuestaria en Educación 
c) Política educativa orientada a beneficiar empresarios. 
6to.  Causas religiosas: 
a) Disminución de la fe religiosa. 
b) Poco énfasis en fortalecer valores cristianos 
7mo. Causas políticas ideológicas 
a) Bajo rendimiento escolar, fracaso en implementación de modelos educativos 
extranjeros (constructivismo) 
b) Profesores mal pagados, bajo rendimiento académico, población sumisa, 
ignorante, fácilmente manipulable, 
c) Estudiantes proyectos de “obreros bien calificados”, y mal pagados. (p.26) 
1.3.6.4.2 Alternativas de solución al bajo rendimiento académico  en el Perú 
 López, (2007): “Resultados del Perú en la Evaluación Internacional PISA” 
Documento de Trabajo del Ministerio de Educación 2004 
1ero.  Propuesta geográfica 
a) Construcción y mantenimiento de carreteras, que faciliten el desplazamiento de 
los profesores. 




2do. Propuesta económica 
a) Mejoramiento en la redistribución, focalización del gasto público. 
b) Incremento del presupuesto para educación de acuerdo a lo pactado en el 
Acuerdo Nacional. (0.25% de incremento anual) 
c) Cambio del Modelo económico neoliberal, para dar paso a un nuevo modelo 
económico que favorezca a sectores desposeídos. (p.28) 
3ero. Propuesta social 
a) Relanzamiento de la Instrucción Premilitar 
b) Intervención desde OBE y tutoría, en la identificación de casos de violencia 
familiar y su derivación a los órganos competentes. Crear espacios culturales 
gratuitos que promuevan el amor por la lectura y la literatura 
c) Escuelas implementadas con materiales didácticos. 
d) Gobierno debería incluir la opinión del magisterio en su plan de reformas 
educativas.(p.28) 
4to.  Propuesta cultural y política 
a) Capacitación en idiomas nativos. 
b) Talleres de autoestima, talleres de aceptación del otro. 
c) Educación en valores 
d) Priorizar en el PEN modificaciones curriculares autóctonas. 
e) Revolución educativa que busque equidad en el acceso y permanencia en la 
escuela, con incremento del presupuesto para educación, 
f) Estudiantes adiestrados para liderar la sociedad del conocimiento. (p.28) 
1.3.6.5 Escala de valores de rendimiento académico EBR. nivel primaria 
En la actualidad, se viene aplicando la escala de valores del rendimiento escolar 
considerado en el nuevo Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular, considerado al nivel primaria de acuerdo a la R.M.Nº 0440-2008-ED, 
publicado el 16-12-2008. Es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 
participativo y flexible que forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Permite observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de 
las necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con 
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la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 
oportunas para organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades 



























EN INICIO 0  a 10 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos, 
necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo al estilo y ritmo de 
aprendizaje. 
B 
EN PROCESO 11  a 12 
Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
 
A 
LOGRO PREVISTO 13  a  16 
Cuando el estudiante logre los 




LOGRO DESTACADO 17      a  20 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
  Fuente: Diseño Curricular Nacional EBR. (DCN- MED. 2008)    
  
Para efectos de la investigación, consideramos el mismo paradigma  que presenta 
El Diseño Curricular Nacional, en lo que concierne a la evaluación del aprendizaje 
del área de matemática y sus niveles de aprendizaje son: 
C  =  0 - 10  Bajo, proceso 
B  =  11 - 15 Medio 
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0  a  10 
Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
 
Medio 
 11 a 15 
Cuando el estudiante logre los 
aprendizajes previstos en el 
tiempo programado  
 
Alto 
 16   a  20 
 
Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
Fuente: Dimensiones investigadas de tesis rendimiento académico .UNE. Alas 
Peruanas. 
1.4. Déficit de atención 
1.4.1.-  Concepto       
Coon (1999) Psicología educativa. Actualmente está muy en boga el término 
déficit de atención y las siglas (DA), (TDAH). Pero ¿qué es realmente el Déficit de 
Atención? Es un Síndrome neurobiológico, que afecta al individuo, el cual tiene 
como característica típica: Falta de atención crónica. Este es producido por la 
insuficiencia de Dopamina que es un neurotransmisor del cerebro.  En otras 
palabras déficit de atención es una disfunción del cerebro, es decir, el cerebro 
está en buenas condiciones pero existe un área, del mismo, que se encuentra 
afectada. Esto, sin embargo, no priva a un adecuado desarrollo del mismo, 
siempre y cuando exista un medio ambiente y una estimulación adecuada.  La 
inteligencia de las personas que sufren de déficit de atención está intacto, o sea, 
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que esta deficiencia no influirá en una mejor o peor coeficiente intelectual, este 
dependerá, nuevamente de la estimulación y del medio ambiente que rodea a 
estas personas durante su crecimiento.  Los rasgos comunes que se encuentran 
en estos individuos que sufren de (DA) son: inatentos, impulsivos y pueden o no 
ser hiperactivos. (p.377). 
Comentario: 
Déficit de atención es un trastorno que se diagnostica cuando un niño presenta 
dificultades  para quedarse quieto, no presta atención al docente que  actúa como 
mediador entre el alumno y el conoci8miento, actúa sin razonar,  sin pensar 
primero o empieza hacer alguna actividad de aprendizaje pero  no lo termina  y 
además el alumno que fastidia, distrae al resto de sus compañeros, los 
especialistas hablan de trastornos por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte 
componente genético. 
DuPaul, McMurray y Barkley, (1991), El déficit de atención, podemos definirlo 
como un trastorno que afecta al mantenimiento sostenido de la atención durante 
un período ajustado a su edad. Además en los casos en los que va asociada la 
hiperactividad se añade un trastorno de autocontrol tanto de la actividad como de 
la impulsividad. Aunque en el  DSM-IV    (Diagnóstico de desórdenes mentales – 
4ª edic.) los doctores: p 43).   
William, y Heward,   (1998) niños excepcionales, una introducción a la educación 
especial dice: Que déficit de atención es la incapacidad para poner atención en 
las tareas y la hiperactividad un alto nivel de movimientos, se citan  con frecuencia 
como característica a los niños con trastornos de aprendizaje, este término que se 
usa normalmente para referirse  a esta combinación de rasgos conductuales de 
déficit de atención e hiperactividad conocida como trastorno de déficit de atención. 
(p.98). 
Barkley, (2002). Señala que el déficit de atención sin hiperactividad (por sus siglas 
(TDA), generalmente es descrito como un niño miedoso, ansioso y que parece 
estar soñando despierto o en la luna. Los padres los describen cómo niños 
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aletargados, perezosos o lentos en sus movimientos y cuyas características no 
están de ninguna manera vinculadas a la hiperactividad. (p.39) 
Lawlis, (2004) .Define el déficit de atención con hiperactividad como una condición 
en la que el cerebro del niño no funciona normalmente. No obstante, esto no 
implica una señal de inteligencia inferior; tampoco es un impedimento ni resulta en 
una personalidad dañada, tendencias criminales, conducta inmoral. Así mismo, no 
necesariamente supone un impedimento de aprendizaje, ni una marca de 
inmadurez mental; aunque tales condiciones puedan coexistir con el trastorno. La 
mayoría del tiempo, los problemas del trastorno se relacionan con el 
funcionamiento del cerebro a escalas bajas. (p.66). 
Valles, (1998). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. 
Manifiesta que en un aula de clase se encuentran alumnos cuyo comportamiento 
general y las conductas concretas que realizan las atribuye genéricamente a una 
falta de atención o a problemas de atención. Se tratan de alumnos que cuando se 
les pregunta responden de manera rápida y sin reflexionar sobre lo que dicen o 
preguntan al profesor cosas que se les ha explicado reiteradamente momentos 
antes  y aquellos que leen de manera incompleta y rápida las instrucciones de las 
actividades y/ alumnos  que solamente son capaces de permanecer escasos 
minutos concentrados y luego desconcentrados en una tarea y se cansan 
rápidamente de la actividad , también hace referencia a los movimientos 
incesantes, es decir su hiperactividad, todo esto es síntoma de una déficit de 
atención. (p.399) 
1.4.2.-  Trastornos  por déficit de atención  
Miranda. y Roselló, (1992).  El trastorno con déficit de la atención (TDA)  es un 
patrón de conducta que presenta algún niño y adolecente caracterizado por la 
falta de control en el mantenimiento de la atención, la impulsividad y el autocontrol 
de su conducta motriz en sus interacciones con la situación social.(p.94) 
Barkley (1990) la define como “un desorden en el desarrollo de la atención, 
control sobre la impulsividad y la conducta que aparece tempranamente, es 
significativamente crónica por naturaleza, y no es atribuible a retraso mental, 
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sordera, ceguera, alteraciones neurológicas graves o severa alteración  
emocional” (p.72). 
El trastorno puede estar asociado o no a la hiperactividad; en el primer caso, 
suelen presentar alteraciones del comportamiento, especialmente agresividad y 
conducta antisocial. En segundo caso, los niños con déficit de atención, sín 
hiperactividad parecen más callados, más ansiosos, tímidos y poseen una 
competencia escasa para los deportes (Lahey 1985) (citado por Miranda, Ciscar y 
Roselló, 1992 p.-94).y recopilado por Valles Arainga, Antonio Dificultades de 
aprendizaje e intervención pedagógica (pp.410, 411) 
Valles, (2002) Según el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (DSMIV), de la Asociación Americana de Psiquiatría (por sus siglas APA 
(1994).  El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es uno de tipo 
neurobiológico, el cual provoca la desatención de destrezas importantes para el 
desarrollo académico, social, emocional y físico. La característica principal del 
déficit es un patrón persistente de desatención e hiperactividad, que es más 
frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de 
desarrollo similar. (p.411) 
García, (2001), el TDAH. Es un trastorno del desarrollo de naturaleza 
biocomportamental, que constituye un desorden biológico con amplias 
repercusiones en la conducta del que lo padece. Se trata de uno de los trastornos 
que se inicia  en la niñez, y su aparición varía de persona a persona. Se considera 
un desorden biocomportamental lo que, en palabras sencillas, significa una 
perturbación de la conducta, la que tiene un origen biológico. No presenta 
síntomas suyos exclusivos. Sus manifestaciones forman parte de conductas que 
presentan todos los individuos; aunque la frecuencia e intensidad varían de 
individuo a individuo. Es un trastorno heterogéneo; esto quiere decir que la 
manifestación de los síntomas no es igual entre las personas que lo padecen. De 
hecho, rara vez una persona presenta la totalidad de los síntomas. Esta 
particularidad tan especial ocasiona manifestaciones diversas del mismo 
desorden. (p.35). 
Dennis, (1999) En su libro “Psicología exploración y aplicación” 8va. Edición. Uno 
de los problemas infantiles más significativos es el trastorno por déficit de 
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atención con hiperactividad (TDAH), menciona a. (Erk.1995). El niño con TDAH. 
Está en movimiento constante y no puede concentrarse, el niño habla con 
rapidez, no puede estar quieto, rara vez termina un trabajo, actúa por impulso y 
no logra poner atención. (p.45) 
El TDAH. Aflige de 4 a 6 % de todos los niños y a algunos adultos es cinco veces 
mayor el número de niños que niñas que presentan el problema. A menos que se 
maneja con cuidado. El TDAH. Puede conducir al abandono de la escuela y a 
problemas permanentes con comportamiento antisocial (Faigel y Cols, 1995). 
Orjales, (2002).En su libro Déficit de Atención e Hiperactividad. Manual para 
Padres y Estudiantes. Define el déficit de atención como un trastorno del 
desarrollo concebido como retraso en el desarrollo que constituye una pauta de 
conducta persistente, caracterizada por inquietud y falta de atención excesiva, y 
que se manifiesta en situaciones que requieren inhibición motora. Estas suelen 
aparecer entre los dos y los seis años y comienza a remitir durante la 
adolescencia. (p.400) 
Hallowel, y Ratey,  (2001). Definen a déficit de atención como el trastorno de un 
síndrome neurológico cuya tríada clásica de síntomas incluye la impulsividad, 
distracción e hiperactividad o exceso de energía. Sostienen los autores en su libro 
TDA: Controlando la Hiperactividad, Cómo superar el déficit de atención con 
hiperactividad (ADHD) desde la infancia hasta la edad adulta, que en la actualidad 
alrededor de quince millones de estadounidenses padecen el trastorno y que la 
mayoría lo desconoce. También, argumentan que la condición se da en niños, 
adultos, hombres, mujeres, en todos los grupos étnicos y estratos 
socioeconómicos, independientemente del nivel educativo y del nivel de 
inteligencia del individuo. De la cantidad mencionada, más de dos millones son 19 
niños menores de 18 años, aunque debe tenerse en cuenta que la etiqueta de 
TDAH es relativa. (p.80). 
Russell,. y Barkley, (2002), Niños Hiperactivos. Cómo comprender y atender sus 
necesidades especiales, define el TDAH como un trastorno del desarrollo del 
autocontrol que engloba problemas para mantener la atención y para controlar los 
Impulsos y el nivel de actividad. Por lo general, se nota deterioro en la voluntad o 
la capacidad del niño para controlar su conducta a lo largo del tiempo y para 
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mantener su mente en las metas y consecuencias futuras. Argumenta el autor que 
el déficit de atención es un trastorno real y un verdadero problema que a menudo 
se convierte en un obstáculo ya que llega a ser angustioso, se torna en una 
situación que altera los nervios del que la padece, así, como los que viven cerca 
de éste. El autor considera que existe una alteración en el cerebro del que padece 
el trastorno, lo que causa el movimiento constante y otras conductas que algunas 
personas consideran intolerables. (p.27).  
Lawlis, (2004). Transtornos con déficit de atención. Establece una diferencia entre 
lo que es el trastorno del déficit de atención (sin hiperactividad) y el trastorno de 
déficit de atención con hiperactividad. Sostiene el autor que el término trastorno 
de déficit de atención sin hiperactividad es conocido típicamente como la pérdida 
de las habilidades para mantener la atención, mientras que el trastorno de déficit 
de atención con hiperactividad se refiere a la conducta hiperactiva que a menudo 
es atribuida a la pérdida de concentración.(p.45). 
Thomas, Brown Ph. D. Thomas, (2006). Déficit de atención. Sostiene: Los mitos 
sobre el trastorno por deficit de atención (TDA), (THDA) son abundantes pero 
pasan desapercibidos e incluso cuando se diagnostican no reciben tratamiento 
adecuado. ElDAH. Tienen  tratamiento conductual, tratamiento conyugales, 
tratamiento familiar familiares y  farmacológico. Estos trastornos pude ser 
producto de la ansiedad, estrés, depresión, por consumo de sustancias adictivas; 
si no es tratado a tiempo incrementa el riesgo de sufrir problemas conductuales y 
emocionales en etapas posteriores de la vida. (p.297) 
1.4.3.-  Áreas de los trastornos por déficit de atención 
Valles. (1998).Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica .En el 
ámbito escolar, estos niños con déficit de atención (DA),   y con déficit de atención 
con hiperactividad (DAH). Presentan importantes problemas cognitivos y 
lingüísticos. No resuelven bien las tareas de resolución de problemas, no tienen 
habilidades organizativas y frecuentemente presentan alteraciones en el lenguaje 
oral. Una clasificación  detallada de los síntomas  es ofrecida por Pichardo  
(1997:p35), que lo tipifica en 7 áreas: (Citado del libro de Dificultades de 




a). Área conductual: 
- Periodos cortos de atención 
- Distractibilidad 
- Inquietud 
- Poca capacidad de control 
- Destructividad 
b).  Área social: 
    - Pobre relación con sus compañeros 
   - Desobediencia de órdenes 
   - Bajo autocontrol 
- Agresión, robo 
- Lenguaje beligerante e irrespetuoso 
- Pobre habilidad para solucionar problemas sociales 
c). Área cognitiva: 
- Auto lenguaje inmaduro 
- Falta de atención 
- Ausencia de conciencia. 
 d). Área académica o curricular: 
- Bajo rendimiento para su capacidad 
- Dificultades de aprendizaje   (p.411). 
e).    Área  emocional: 
- Depresión  
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- Bajo autoestima 
- Excitabilidad 
- Facilidad para la frustración 
- Bajo control emocional 
- Humor impredecible 
f).   Área física: 
 - Crecimiento óseo inmaduro 
 - Frecuente otitis media 
 - Frecuentes alergias 
 - Anomalías menores de carácter físico 
 - Cortos ciclos de sueño 
 - Alta tolerancia al dolor 
 - Pobre coordinación motora  (p.411). 
 
1.4.4.-  Causas del trastorno de déficit de atención 
        Valle,  (1998),  Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. 
Se ha encontrado evidencia que refleja que el déficit de atención e hiperactividad, 
no se origina en el ambiente familiar, sino que es debido a causas biológicas; La 
evidencia sostiene que se relaciona más con factores de riesgos neurobiológicos 
que con factores psicosociales. Esta diferencia resulta arbitraria, ya que los 
factores neurobiológicos y psicosociales están en continua interacción en la 
formación y el desarrollo del ser humano. Aunque se plantea que los factores 
neurobiológicos y psicosociales están en continua interacción, la realidad es que 
no existe una relación clara entre la experiencia que vive el niño en el hogar y su 
medio ambiente y el déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, no todos los 
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niños que provienen de hogares disfuncionales o inestables presentan las 
características del déficit (Bauermeister, 1997). (p.414). 
Ha sido en los últimos 10 a 15 años que hallazgos más directos apoyan las 
bases neurobiológicas. En los estudios en que se señalan diferencias en la 
estructura de áreas particulares en el cerebro, no existe evidencia de daño 
cerebral como tal, sino anormalidades en el desarrollo del cerebro en la región 
anterior del lóbulo frontal, cuyas causas se desconocen. Ningún estudio encontró 
evidencia de daño cerebral. Revisiones de literatura sugieren que el daño cerebral 
se relaciona con menos del cinco por ciento de niños hiperactivos (Barkley, 1998 
(p.414). 
Orjales, (2002) .Déficit de atención con hiperactividad ¿herencia o 
ambiente? Con relación a las causas hereditarias y no hereditarias del TDAH, 
estudios demuestran que los familiares, usualmente el padre, un tío o abuelo del 
niño que padece del déficit de atención e hiperactividad actuó de la misma 
manera durante su niñez, Un 20% o 30% de los padres de niños hiperactivos 
manifestaron conducta de este tipo durante su infancia. De acuerdo con Barkley 
(2002: p46), aproximadamente 40 por ciento de todos los jóvenes con TDAH, 
tienen por lo menos un (1) familiar con esta condición. Esto hace del TDAH un 
desorden de la niñez que con mayor frecuencia se vincula a factores hereditarios, 
según el Manual de diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales (DSM-
IV) de la Asociación Americana de Psiquiatría. (p.28). 
García, (2001) Para la mayoría de los investigadores, el TDAH, tiene su 
origen en un funcionamiento deficiente de la química cerebral y de ciertas zonas 
del cerebro, que se manifiesta en el comportamiento del individuo con problemas 
de atención, impulsividad e hiperactividad. Los principales hallazgos sobre la 
naturaleza de este trastorno se encuentran en estudios neurológicos y genéticos 
que se pueden resumir en los aspectos relevantes que se mencionan a 
continuación: (p.29) 
1. Se ha encontrado que el flujo sanguíneo en la región pre-frontal del cerebro y 




2. El metabolismo de la glucosa en la misma región pre-frontal es bajo. Este es un 
dato obtenido al examinar personas de diferentes edades por medio de la técnica 
TEP (Tomografía de Emisión de Positrones). (p.29) 
3. Los estudios hechos con Resonancia Magnética han mostrado algunas 
diferencias anatómicas. El tamaño del lado izquierdo del núcleo caudado es 
inferior a lo común. El cuerpo calloso, que une a los dos hemisferios del cerebro, 
tiende igualmente a tener un volumen inferior al promedio. 
4. Actualmente, existe un consenso en la comunidad científica de que el TDAH 
tiene como fuente un factor genético. Se ha encontrado que un 32 por ciento 
aproximadamente, de los hermanos de niños que, también, tienen TDAH, pueden 
presentarlo, también. Si es uno de los padres quien lo sufre, el riesgo de que sus 
hijos lo manifiesten es de un 57 por ciento. 
5. Los neurotransmisores son sustancias químicas que expiden las neuronas  
(Células del sistema nervioso) para estimular las neuronas vecinas. Este 
dispositivo químico permite que impulsos o mensajes se transmitan por el 
cerebro. Se ha encontrado que estos neurotransmisores, sobre todo los dos 
llamados dopamina y norepinefrina operan de una forma deficiente en las 
personas que padecen del trastorno del TDAH. (p.29). 
Barkley (1998), sostiene que han sido numerosas las causas propuestas como 
posibles causantes del déficit de atención e hiperactividad, pero la evidencia para 
muchas de estas ha sido poca o ninguna. Una gran mayoría de factores causales 
de este trastorno ha obtenido apoyo en investigaciones, pues se sabe que se 
relacionan o tienen un efecto directo en el desarrollo o funcionamiento del cerebro 
aunque no se sabe a ciencia cierta cómo ocurre. Estudios genéticos sobre el 
TDAH revelan que factores ambientales como los patrones de crianza e 
impedimentos por causas no genéticas de tipo neurológico constituyen de un 10 a 




    Rief, (1999), son múltiples las causas a las que se le atribuye incidir sobre el 
trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, algunas de las cuales se 
mencionan a continuación: 
Causas genéticas: se sabe que el trastorno del déficit de atención tiende a 
aparecer en determinadas familias. Un niño con este trastorno a menudo tiene un 
familiar que lo padece, quien podría ser uno de sus padres, un hermano, un 
abuelo u otro pariente con historial de conductas similares. (p.62) 
Causas biológicas/fisiológicas: muchos médicos describen el déficit de 
atención con hiperactividad como una disfunción neurológica en el área del 
cerebro que controla los impulsos y contribuye a filtrar los estímulos sensoriales y 
enfocar la atención. Estos profesionales sostienen que puede haber un 
desequilibrio o un déficit de dopamina, sustancia que transmite los mensajes 
neurosensoriales. La explicación es que cuando nos concentramos, 
aparentemente el cerebro libera neurotransmisores adicionales, lo que nos 
permite aplicarnos a una cosa y bloquear los estímulos competitivos. Las 
personas con el trastorno del déficit de atención presentarían un déficit de estos 
neurotransmisores. (p.62). 
• Complicaciones o traumas durante el embarazo o el parto. 
• Envenenamiento por plomo. 
• La dieta: algunos profesionales de la salud sostienen que la dieta y las   
alergias alimentarias están vinculadas a los síntomas del trastorno del déficit   
de atención con hiperactividad. Aunque en la actualidad, las investigaciones no 
brindan respaldo a este planteamiento, existen defensores de esta teoría    
Rief, S. (1999),(p.62) 
Exposición prenatal al alcohol y las drogas: no pasa por alto el alto número de 
niños expuestos a drogas que están ahora en edad escolar, estos niños suelen 
presentar un daño neurológico sostenido, y muchas conductas que se relacionan 
con el trastorno. Uno de cada diez recién nacidos en el estado de California ha 
estado expuesto a drogas durante el período de gestación. (p.62) 
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La investigación científica no ha demostrado aún una relación causal entre la 
exposición prenatal a drogas y el TDA, pero los niños expuestos a drogas 
presentan déficits neurológicos y conductas que también son observadas en los 
niños con TDA. Durante el siglo XX, los investigadores han observado 
repetidamente similitudes entre el déficit de atención e hiperactividad y lesiones o 
daño del lóbulo frontal. Niños y adultos que sufren de daños en el área pre-frontal 
demuestran déficit de atención, inhibición, regulación de emoción, motivación y 
pobre capacidad de organizar conducta en situaciones que así lo requiere, 
(Barkley, 1998, p. 33). 
1.4.5.-  Síntomas de déficit de atención con hiperactividad                                                                                                                                                                                                                                                                                
, DSM (2009), El Manual Estadístico y Diagnóstico (Diagnostic and Statistical 
Manual, DSM-IV), divide los síntomas del trastorno de hiperactividad y déficit de 
atención THDA, en aquellos síntomas de falta de atención y los de hiperactividad 
e impulsividad. Para que a los niños se les diagnostique este trastorno deben 
tener al menos 6 síntomas de atención o 6 síntomas de actividad e impulsividad, 
en un grado más allá de lo que se esperaría para los niños de su edad. Los 
síntomas deben estar presentes durante al menos 6 meses, ser observados en 
dos o más escenarios, no ser causados por otro problema y ser tan graves que 
causen dificultades significativas. Algunos síntomas deben estar presentes antes 
de los 7 años. Los niños mayores presentan el trastorno de hiperactividad y déficit 
de atención en remisión parcial cuando aún tienen los síntomas, pero ya no se 
ajustan a la definición completa del trastorno. (p.13) 
a). Síntomas de falta de atención: 
1. No logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores por falta 
de cuidado en el trabajo y la escuela.  
2. Tiene dificultad para mantener la atención en las tareas o actividades lúdicas.  
3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente.  
4. No sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los deberes u 
obligaciones en el lugar de trabajo.  
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5. Tiene problemas para organizar sus tareas y actividades.  
6. Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo mental 
(como las tareas escolares).  
7. Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 
herramientas necesarias para las tareas o actividades.  
8. Se distrae fácilmente.  
9. Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias.(p.13) 
b). Síntomas de hiperactividad: 
1. Juega con sus manos o pies o se retuerce en su asiento.  
2. Abandona su asiento cuando lo que se espera es que se quede sentado.  
3. Corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas.  
4. Tiene dificultad para jugar en forma silenciosa.  
5. A menudo habla excesivamente, está " en movimiento" o actúa como si fuera 
"impulsado por un motor".  
c). Síntomas de impulsividad: 
1. Emite respuestas antes de que termine de escuchar la pregunta.  
2. Muestra dificultades para esperar su turno.  
3. Se entromete o interrumpe a los demás (por ejemplo, irrumpe en                 
conversaciones o juegos).  
d). Signos y exámenes 
          Con demasiada frecuencia, los niños difíciles son clasificados 
incorrectamente como niños que sufren el trastorno de hiperactividad y déficit de 
atención y, por otro lado, muchos niños que verdaderamente sí lo tienen 
permanecen sin diagnóstico. En cualquiera de los casos, a menudo se pasan por 
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alto las dificultades relacionadas con el aprendizaje o los problemas de estado de 
ánimo.  
La evaluación puede abarcar: 
• Cuestionarios para los padres y profesores (Connors, Burks). 
• Evaluación psicológica del niño y de la familia, incluyendo un examen de 
coeficiente intelectual y una prueba psicológica.  
• Evaluación mental, nutricional, física, psicosocial y del desarrollo 
completa.(p.14) 
1.4.6.-   Tratamiento de déficit de atención e hiperactividad 
DSM (2009), El Manual Estadístico y Diagnóstico (Diagnostic and Statistical 
Manual, DSM-IV), tiene pautas para tratar el trastorno de hiperactividad y déficit 
de atención (TDAH)): 
• Establecer metas específicas y apropiadas para guiar la terapia.  
• Iniciar la terapia farmacológica y la psicoterapia conductista.  
• Cuando el tratamiento no haya satisfecho las metas propuestas, evaluar el    
diagnóstico original, la posible presencia de otras afecciones y qué tan bien se 
ha implementado el plan de tratamiento.  
• Es importante hacer un seguimiento sistemático para reevaluar en forma 
regular las metas propuestas, los resultados y cualquier efecto adverso de los 
medicamentos. Esta información se debe reunir de padres, profesores y el 
niño. (p.139) 
     El trastorno de hiperactividad y déficit de atención puede ser un problema 
frustrante. Algunos remedios alternativos se han vuelto populares, incluyendo 
hierbas, suplementos y manipulación quiropráctica. Sin embargo, existe poca o 
ninguna evidencia sólida para muchos remedios comercializados para los padres. 
     Los niños que reciben tanto psicoterapia conductista como medicamentos a 
menudo son los que responden mejor, pero los medicamentos no se deben 
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utilizar simplemente para hacer la vida más fácil para los padres o el personal de 
la escuela. Ahora existen varias clases diferentes de medicamentos para el 
trastorno de hiperactividad y déficit de atención que se pueden usar solos o 
combinados. Los psico estimulantes son los principales fármacos utilizados para 
tratar el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Aunque estos fármacos 
estimulan el sistema nervioso central, tienen un efecto tranquilizante en las 
personas con este trastorno. (p.139) 
Estos fármacos abarcan: (solo es de información científica, no es receta) 
- Metilfenidato (Ritalina, Concerta, Metadate, Daytrana).  
- Dexmetilfenidato (Focalin).  
- Anfetamina-dexanfetamina (Adderall).  
- Dexanfetamina (Dexedrine, Dextrostat).  
- Lisdexanfetamina (Vyvanse).  
La FDA ha aprobado el fármaco no estimulante atomoxetina (Strattera) para el 
uso en el trastorno de hiperactividad y déficit de atención y su efectividad parece 
ser similar a la de los estimulantes. Strattera no es adictivo. Algunos de los 
medicamentos para el trastorno de hiperactividad y déficit de atención han sido 
vinculados a muerte súbita en niños con problemas cardíacos. Hable con el 
médico acerca de cuál es el mejor medicamento para su hijo.(p.171) 
   Las siguientes recomendaciones también pueden ayudar: 
- Limitar las distracciones en el ambiente del niño.  
- Brindar instrucción personalizada con el profesor.  
- Verificar que el niño duerma bien.  
- Verificar que el niño consuma una dieta saludable y variada, con mucha 
fibra y nutriente básica.  
DSM (2009), El Manual Estadístico y Diagnóstico (Diagnostic and Statistical 
Manual, DSM-IV),  Asociación por el Déficit de Atención Hiperactividad y 
Trastornos Asociados, considera que el tratamiento del TDAH es multimodal; eso 
quiere decir que las propuestas de tratamiento son diferentes, en función de las 
dificultades del niño y de cómo afecte el trastorno a su vida cotidiana. Se 
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proponen por tanto, los siguientes componentes posibles de un tratamiento. 
(p.171). 
- Conductual, para fomentar las conductas positivas.  
- Cognitivo, para ayudar a establecer un pensamiento organizado en el que 
el niño/a adolescente prevé las consecuencias de los comportamientos y 
busque alternativas.  
- Ayuda a los padres: mediante cursos de formación, conferencias, grupos 
de trabajo. 
- Asesoramiento a profesores: mediante información del TDAH y/o cursos 
de formación.  
- Farmacológico: siempre bajo prescripción y seguimiento médico.  
- Cursos, para el niño/a adolescente de habilidades sociales.  
- Psicopedagógico o refuerzo escolar especializado. (p.202) 
    El tratamiento no cura, pero favorece una mejor adaptación social, 
académica, familiar y personal, y aborda los problemas y/o trastornos 
asociados con la intención de evitar que se compliquen. 
1.5. Fundamento científico 
Desde marcos teóricos de referencia diversos, las observaciones de Piaget, Klein, 
Wallon o Vygotsky, skiner, Ausbel, Albert Bandura entre otros, han propuesto el 
relevante papel que la acción infantil desempeña en el desarrollo del 
pensamiento. Estos estudios, así como investigaciones posteriores a sus 
postulados, confirman las relaciones del niño agresivo, su rendimiento académico 
y  trastornos de déficit de atención. Piaget (1945:p 135 /1979: p87) proporciona en 
su teoría la relación entre el pensamiento y la acción, planteando que las 
actividades motrices y sensoriales están en la base del desarrollo de la 
inteligencia, el niño agresivo tiene una predisposición biológica y social en su 
pensamiento la idea de atacar a otro compañero para lograr  su objetivo ya sea de 
dominio u algún objeto para él,  al realizar su acción siente placer por lograrlo o 
sea que la acción procede del pensamiento El desarrollo psicológico que va a la 
par del desarrollo biológico. La relación con los progenitores, constituye la más 
importante categoría de las variables que inciden en el desarrollo de la 
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personalidad y de la socialización del niño. En su carácter de agentes 
socializantes y representantes de la cultura, los padres determinan muchas 
uniformidades (rasgos psicobiológicos) y diferencias (rasgos psicosociales) 
interculturales en el desarrollo” (Ausbel, 1991: p 67). Así como  Vigotsky L. (1934 
p.639).Teoría socio histórica.  “El desarrollo potencial del niño es un proceso 
social que internaliza la transformación de la mente humana durante el 
intercambio entre los individuos, aquellas funciones por las cuales el individuo se 
inserta en su comunidad social a partir de recibir su bagaje cultura”. En otras 
palabras los niños agresivos aprende las conductas agresivas de sus pares o 
sujetos mayores dentro de su comunidad donde vive, la teoría del aprendizaje 
social que afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 
observación de la conducta de modelos agresivo. 
 
1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
1. Actitud.- Son predisposiciones del estudiante para actuar positiva o 
negativamente en relación de lo que ha aprendido. (EBR. 2008. ED: p88.) 
2. Agresividad.- El término agresividad hace referencia a un conjunto de 
patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 
incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que 
aparecen en el curso de cualquier negociación. (Diccionario “El mundo 
Español). 
3. Agresividad infantil.- Es cuando uno o varios niños intentan y tienen 
propensión de agredir,  causar daño físico, verbal o psicológico a otros niños o 
adolescentes (Psicopedagogía. com). 
4. Agresividad física.- Son agresiones que un individuo  que agrede, golpea, 
ataca, empuja, bofetea, puñete, patada físicamente a otro individuo, 
causándole daño y dolor. (Diccionario- “El mundo Español). 
5. Agresividad psicológica.- Son actitudes de agresión indirectas, amenazas, 
“Eres un burro”, “Te voy a matar”, “Te voy a cortar”, “Eres hombre muerto” 
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expresiones de esta forma cuasa daño que se va acentuando y consolidando 
en el tiempo. Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido será el daño.  
6. Agresividad verbal.-  Tendencia a atacar o actuar con provocación haciendo 
el uso del lenguaje oral mediante insultos, amenazas, palabrotas, etc. de un 
individuo a otro individuo. (Diccionario Spasa Calpe). 
7. Déficit de atención.- Capacidad de no poder concentrarse de manera 
persistente ante un estímulo o actividad concretos. Un trastorno de déficit de 
atención puede manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar 
tareas o concentrarse en el trabajo (Brown, E. (2006) TDA/TDAH. 
8. Logro de aprendizaje.- Es haber logrado las capacidades,  habilidades 
destrezas del  aprendizaje esperado de una determinada asignatura al aplicar 
la sesión de aprendizaje (DCN. 2008. ED). 
9. Rendimiento académico. Es el logro de las capacidades, competencias  y 
actitudes que el niño adquiere de las programaciones curriculares, atravez de 
las evaluaciones del aprendizaje denotamos que el niño tiene un rendimiento 







CAPÍTULO  II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 2.1.- Determinación del problema  
A nivel mundial encontramos problemas de agresividad infantil escolar 
identificados como los bullying en Europa y América del Norte, investigaciones y 
noticieros propagan que niños y adolescentes  el 10% reconocen que han sido 
golpeados por algún compañero de clase el 49% dice ser insultado y criticado el 
13,5 acepta haber golpeado a otros compañeros en el colegio. Causando graves 
problemas como lesiones graves, suicidios hasta muerte de los implicados. 
(Cecilia Miljiker /bullyin). Los niños son los más sensibles de  percibir  estos 
hechos  y tratan de copiar e  imitar a través de los juegos bruscos con sus 
compañeros.  En el Perú, la agresividad infantil y la violencia escolar, está a la 
orden del día en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Junín y Lima La 
incidencia de agresividad fue de 47%. El 34% de los agredidos no comunican a 
nadie la agresión. A un 65% de compañeros no les interesa defender a las 
víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni 
protegen a las víctimas permitiendo que este proceso continúe. (Miguel Oliveros 
D./v.c.p.p). 
En nuestra institución educativa N° 20320 Domingo Mandamiento Sipán, 
existe la agresividad infantil es un problema prioritario, la conducta agresiva es 
intencionada y  se presenta  en forma Verbal  (insultos y palabrotas, etc.),  
 En forma Físico   (patadas, empujones, golpes, etc.), en forma Psicológico 
(pensamientos autodestructivos e ideas agresivas). A menudo  encontramos  en 
nuestra institución escolar niños agresivos, fastidiosos, con déficit de atención, 
bajo rendimiento académico, rebelde, desobediente, con sentimiento de cólera y 
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pensamiento de hacer daño a sus compañeros de escuela; quienes temerosos  
están atentos a sufrir alguna agresión o daño personal, descuidando su rol 
importante de estudiar.  
Así, también,  el gran causante es el contexto  social en donde se desarrollan 
los niños, que son influenciados por distintos factores como los programas de 
violencia de la televisión, periódicos, revistas, padres  modelantes y otros, como 
resultado, nuestros alumnos son los más perjudicados, como propuso  Vigotsky el 
contexto social influye en el aprendizaje sociocultural de cada individuo en el 
medio en el cual se desarrolla. Hablamos de una agresividad infantil,  cuando un 
niño entre 6 y 12 años de edad provoca daño a uno o más compañeros de aula. 
Estos niños proceden mayormente de lugares aledaños de escasos recursos 
económicos y de carencia de servicios básicos para su vivienda. En estos últimos 
años se ha observado pandillaje y acciones de violencia a nivel distrital de 
Hualmay, que están siendo tratadas por los miembros de la seguridad ciudadana 
en coordinación con la policía nacional del sector. Como dice: (Espinoza - 1996). 
“La conducta agresiva”. Lima-Perú.- Que a mayores problemas familiares, se 
correlaciona con una mayor dificultad  la agresividad  infantil. El maltrato, la 
negligencia, la indisciplina mayormente en los niños son graves problemas que 
aqueja a nuestros alumnos de la I.E. Nº-20320  Estatal Domingo Mandamiento 
Sipán, de alguna manera tiene influencia negativa en el proceso de aprendizaje y 
el rendimiento escolar. Por otro lado, se observa  a los niños con déficit de 
atención, condición, que hace difícil controlar  su conducta hiperactiva e 
impulsividad. Durante las horas de clase suelen pasar la mayor parte del tiempo 
fuera de sus asientos;  no están tranquilos; se distraen con facilidad; no se 
concentran en las clases que se desarrolla, sobre todo si están sentados en las 
últimas filas, interrumpen a sus compañeros, no pueden esperar su turno y de 
esta forma focalizan la atención del profesor; y, fundamentalmente, no pueden 
realizar su tarea por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, frente a esta 
realidad me propongo a describir y demostrar ¿De qué manera la agresividad 
infantil influye en el rendimiento académico de los alumnos con déficit de atención 
del 6º. Grado de Educación Primaria de la I.E Nº 20320 Domingo Mandamiento 




2.2.-   Formulación del problema.      
2.2.1.  Problema general  
- ¿De qué manera la agresividad infantil influye en el rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención  del 6º grado de educación  primaria 
en la I.E. Nº 20320-Domingo Mandamiento Sipán - UGEL Nº 09 – Huaura.? 
2.2.2.  Problemas específicos 
1. ¿De qué manera  la agresividad verbal , influye en el rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria? 
2. ¿De qué manera la agresividad física influye  en el  rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria? 
3. ¿De qué manera la agresividad psicológica influye en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención  del 6to. grado del nivel 
primaria? 
2.1.3.  Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación científica, tiene como objetivo principal  descubrir 
nuevas teorías que intentan explicar a la agresividad infantil, y su influencia en el 
rendimiento académico de nuestros alumnos con déficit de atención e 
hiperactividad. Es muy importante, porque va a permitir, establecer, describir y 
explicar  la influencia existente de la agresividad infantil en el rendimiento 
académico  de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado de primaria de 
nuestra institución educativa. Considerando un análisis de pre -test y post- test a 
los alumnos. La investigación nos proporcionará información acerca del 
porcentaje de la influencia de la agresividad infantil en el rendimiento académico 
de nuestros  alumnos con déficit de atención. A partir de ello, podemos construir 
un conjunto de cambios pedagógicos en nuestra labor docente, mejorando 
nuestras metodologías, estrategias, técnicas y comportamientos de convivencia 
humana asertiva como modelo de la praxis de los valores humanos, mejorando 
nuestros servicios de una educación inclusiva a los alumnos con déficit de 
atención, integrando la trilogía educativa: padres de familia, alumnos, docentes y 
comunidad en general, para una formación integral del educando para descubrir y 
poner en práctica sus inteligencias y potencialidades ocultas. 
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También, permitirá describir los trastornos psicológicos de déficit de 
atención "desorden de la hiperactividad y déficit de la atención" ("DA" o "DAH"), 
en los niños; que sufren problemas neurológicos, problema de comportamiento de 
origen probablemente genético, adquirida, o crónico, que  empieza  en la niñez, la 
cual  dificulta  controlar su comportamiento. Nuestra institución educativa propone 
crear “El Departamento de Intervención Psicopedagógica”, que será atendido por 
un psicólogo o profesional a fin, para el tratamiento psicoterapéutico de 
intervención pedagógica para niños y niñas con problemas de aprendizaje y 
rasgos de agresividad, déficit de atención y bajo rendimiento escolar. El tema es 
muy útil para la sociedad de hoy, porque va a permitir crear nuevas estrategias y 
terapias para del tratamiento de la agresividad infantil, terapias para el déficit de 
atención y las indisciplinas conductuales de los educando,  enfrentarlo y resolverlo 
este problema que afecta seriamente a las sociedad cada vez más violento 
especialmente la niñez, los adolescentes y los jóvenes. Por último, la presente 
investigación, aspira a sentar precedentes relevantes en este tipo estudio, para 
que otros puedan continuarla. 
2.1.4.- Limitaciones de la investigación   
A. Interferencia de relaciones humanas en la institución educativa  donde se 
aplicó la investigación, por el proceso de racionalización docente, debido a las 
bajas metas de atención, deserción escolar, y un  deficiente clima 
institucional. 
B. Las obligaciones laborales, en el planeamiento estratégico pedagógico y 
administrativo, así como las capacitaciones de PRONAFCAP, por  el MED y 
evaluaciones nacionales, y de las unidades desconcentradas UGEL. 
C. Altos costos de la bibliografía actualizada sobre el tema y el bajo sueldo que 
percibo. De cierto modo limitaron  el alcance de la investigación, pero no quita 
el nivel y la calidad académica indispensable para lograr el grado para el cual 









CAPÍTULO  III 
DE LA METODOLOGÍA 
 3.1.-  PROPUESTAS DE OBJETIVOS 
3.1.1.-  Objetivo general  
Conocer la agresividad infantil y su influencia en el rendimiento académico de los 
alumnos con déficit de atención  del 6º grado de educación  primaria en la I.E. Nº 
20320-Domingo Mandamiento Sipán - UGEL Nº 09 – Huaura.  
3.1.2.-  Objetivos específicos 
1. Conocer la agresividad verbal, y  su influencia en el  rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria en la  I.E. 
Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán. UGEL Nº 09 - Huaura?. 
2. Conocer la agresividad física  y su  influencia  en el  rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria en la  I.E. 
Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán. UGEL Nº 09 - Huaura? 
3. Conocer la agresividad psicológica su influencia  en el rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención  del 6to. grado del nivel primaria de la 
I.E. Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán .  UGEL Nº 09 -  Huaura? 
 
3.2.- PROPUESTA DE HIPÓTESIS        
3. 2.1. Hipótesis general  
H1. La agresividad infantil influye significativamente en el rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención  del 6º grado de educación  primaria en 
la I.E. Nº 20320-Domingo Mandamiento Sipán - UGEL Nº 09 – Huaura. 
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Ho La Agresividad infantil no influye significativamente  en el rendimiento 
académicos de los alumnos con déficit de atención del 6to grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº-20320 –Domingo 
Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. 
3.2.2. Hipótesis específicos  
H1.- La agresividad verbal  influye significativamente en el  rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria en la  I.E. Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán. UGEL Nº 09 - 
Huaura? 
H0.- La agresividad verbal  no influye significativamente en el  rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel 
primaria. 
H2.- La agresividad física influye significativamente en el  rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria. 
H0.- La agresividad no influye significativamente en el  rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel primaria. 
H3.- La agresividad psicológica influye significativamente en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención  del 6to. grado del nivel 
primaria. 
H0.- La agresividad psicológica no influye significativamente en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención  del 6to. grado del nivel 
primaria. 
 
3.3.- SISTEMA DE VARIABLES. 
3.3.1  Variable independiente: 





Es cuando uno o varios niños intentan y tienen propensión de agredir, causar 
daño físico, verbal o psicológico a otros niños o adolescentes. 
3.3.2   Variable  dependiente: 
 Rendimiento académico 
Conceptualización: 
Es el logro de las capacidades, competencias y actitudes que el niño adquiere de 
las programaciones curriculares, atreves de las evaluaciones del aprendizaje 
denotamos que el niño tiene un rendimiento alto, medio o bajo. 
3.3.3 Variables interviniente 
a) Déficit de atención 
b) Edad:     06     a   12    años 
c) Género : masculino y femenino 
d) Turno     : mañana y tarde 
e) Socio económico: medio, bajo y extrema pobreza. 
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3.3.4 Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
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♦ La agresividad verbal 
     (insultos, gritos) 
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13,  14,  15, 
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♦ Rendimiento escolar 
alto (16 a 20) 
 
♦ Rendimiento escolar 
medio (11 a 15) 
 
 
♦ Rendimiento escolar 
bajo (0  a 10)       
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Déficit de atención  
 
 
♦ Área conductual 
♦ Área social 
♦ Área cognitiva 
♦ Área académica 








 -Casi nunca 






3.4.  TIPO Y  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
3.4.1 Tipo de la investigación 
Es una investigación  básica nivel descriptivo. Es básica debido a que la 
investigación contribuye al enriquecimiento de la teoría educativa respecto a la 
gestión pedagógica y su relación con la calidad educativa. Describe la relación de 
dos variables de estudio. 
Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación básica dicen: “También llamada 
pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos, mantienen 
como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico”(p.36). 
Es transversal en razón que se realiza el estudio en un momento determinado. 
3.4.2. Método de investigación.  
El método de investigación es hipotético, científico, porque se realiza la medición 
de variables y se han expresado los resultados de la medición en valores 
numéricos, además es científico entendido como un conjunto de conocimientos 
organizados a fin de conocer la verdad de los  hechos siendo su principal soporte 
la observación y la medición. Al respecto Hernández S. (2010) afirman que el 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. (pág. 4) Se realizarán las contrastaciones de 
las variables con su correspondiente análisis descriptivo de cada una de las 
variables y dimensiones de investigación, generándose previamente las figuras y 
tablas correspondientes. 










-Ficha de observación 
- Cuestionario de entrevista 
- Cesionario. 
- Fichas bibliográficas de resumen  textuales. 
3.5.- Explicar el diseño de investigación  
Es un diseño no experimental, corte transversal  y correlacional.  Hernández, 
Fernández   Batista (2010)  sobre el corte transversal señalan. Los diseños 
transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
apropósito es describir variables  analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía  de algo que sucede. (p.151). y 
asume el siguiente diagrama de estudio: 
 
     O x       
 
 
          M    r 
    
 
              O y    
Denotación: 
M           = Muestra de investigación  
Ox = Variable Independiente: agresividad infantil 
Oy = Variable Dependiente: rendimiento académico 
r           = Relación entre variables. 
   
   
 
  




3.6  Población y  muestra 
3.6.1.- Población (M). 
Para Fráncica (1988, citado por Bernal, 2006), “la población es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 
también como en el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164). 
Nuestra población comprende a todos los  alumnos del nivel primaria  de la 
institución educativa Nº 20320  Domingo Mandamiento Sipán, del turno de la 
mañana y turno tarde, ascendente a 338  alumnos son todos los alumnos de 6to 
grado de primara. 
.  
 
Tabla  1: Distribución poblacional de alumnos de 6to grado de primara. 
 
Nº Grado de estudios Total % 
1 Primer grado 35 10 
2 Segundo grado 57 17 
3 Tercer grado 49 15 
4 Cuarto grado 74 22 
5 Quinto grado 55 16 
6 Sexto grado 68 20 
TOTAL 338 100 
          





         3.6.2 Muestra(n). 
 
    El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la 
muestra constituye un subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos  Hernández 
S., R. (2006: p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen de error 
de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando  la fórmula siguiente, 





  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
   
















            3.6.2.1 Tipo de muestreo 
    Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de 
muestreo probabilístico, estratificado, en la medida que la población está 
dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de 
procedencia. 




 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (180) 





3.6.3. Estratificación de la muestra 




Tabla 2: Estratificación de la muestra 
ESTUDIANTES POBLACIÓN FACTOR MUESTRA 
Primer grado 35 0,5325 19 
Segundo grado 57 0,5325 30 
Tercer grado 49 0,5325 26 
Cuarto grado 74 0,5325 40 
Quinto grado 55 0,5325 29 
Sexto grado 68 0,5325 36 










3.6.4.- Criterios para la determinación de la muestra a 68 alumnos 
 Criterios de inclusión 
Para la consideración de la muestra hemos tenido en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: 
a. Alumnos, del primer a sexto grado de primaria, matriculados en la Institución 
Educativa Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán, durante el año  2011. 
b. Alumnos, del primer a sexto grado de primaria, que asisten regularmente a la 
Institución Educativa Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán, durante el año  
2011. 
c. Alumnos, comprendidos entre las edades de seis a doce años de edad, del 
primer a sexto grado de primaria, de la Institución Educativa Nº 20320 
Domingo Mandamiento Sipán, durante el año  2011. 
d. Alumnos, que reúnen las cualidades del problema de investigación; es decir, 
son agresivos, tienen bajo rendimiento académico y déficit de atención. Esta 
información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta sobre  
agresividad infantil y déficit de atención, lo cual redujo la muestra a 68 
estudiantes. 
 Criterios de exclusión 
Fueron considerados como criterio de exclusión para la selección de la muestra: 
a. Alumnos, que no se encuentren matriculados en el primer a sexto grado de 
primaria, en la Institución Educativa Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán, 
durante el año  2011. 
b. Alumnos, del primer a sexto grado de primaria, en la Institución Educativa Nº 
20320 Domingo Mandamiento Sipán, que no asisten regularmente durante el 
año 2011. 
c. Alumnos, menores de seis años y mayores de doce  años de edad, de la 
Institución Educativa Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán, durante el año  
2011. 
d. Alumnos, que no reúnen las cualidades del problema de investigación; es 
decir, no son agresivos, tienen buen rendimiento académico y no presentan 
















DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo de 
investigación,  para la recolección de la información, se han desarrollado de 
acuerdo con las características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 
4.1.- Selección y validación de los instrumentos 
    Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. 
4.1.1.- Encuesta para medir la variable agresividad infantil  
    Para medir la variable independiente (agresividad infantil), se elaboró una 
encuesta dirigida a los alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
a).- Objetivo: 
    La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben la agresividad 
infantil, los estudiantes del 6to. grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Nº 20320 Domingo Mandamiento Sipán.  UGEL Nº 09 -  Huaura.  
 
c).- Carácter de aplicación: 
    La encuesta sobre la agresividad infantil es de carácter anónimo, por lo cual se 
pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
d).- Descripción: 
    La prueba consta de treinta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre 
(4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
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encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, 
se invalida el ítem.  
d).- Estructura: 
    Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre agresividad infantil son las 
siguientes: 
a) Agresividad verbal 
b) Agresividad física 
c) Agresividad psicológica 
 
 
Tabla 3: especificaciones para la encuesta agresividad infantil 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta  
Porcentaje Ítems Total 
Agresividad 
verbal 








11, 12, 13, 14 ,15, 16, 








21,  22,  23, 24, 25, 26, 






Total ítems 29 100 
 
             Fuente: Encuesta elaboración por el autor. 
4.1.2.-  Evaluación para medir el rendimiento académico 
Para medir la variable dependiente (rendimiento académico), se elaboró una 
encuesta dirigida a los alumnos, la cual presenta las siguientes características:  
Objetivo: 
    La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación, que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del rendimiento académico en los 
estudiantes del 6to. grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 20320 




Carácter de aplicación: 
    La encuesta sobre el rendimiento académico, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
    La prueba consta de 36 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en 
un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el 
ítem.  
Estructura: 
    Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre rendimiento académico son las 
siguientes: 
a) números, relaciones y operaciones. 
b) geometría y medición. 
c) estadística 
 


































            










4.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Para la recolección de la información se construyó encuestas, cuestionarios, con 
preguntas para medirlas las variables independiente y dependiente. 
Validación de los instrumentos 
Sabino, C. (1992, P.154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 
reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este procedimiento se 
realizó a través de la evaluación de juicio de expertos  (5),  para lo cual recurrimos 
a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación 
muestral de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación, donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 
los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 










Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Campos Dávila, José 20 100 20 100 
2. Dr. Del Castillo Narro, Vladimiro 18 90 17 85 
3. Dr. Díaz Saucedo, Antonio 19 95 19 95 
5. Dr. Paúcar Álvarez, Marcelino 19 95 19 95 
5. Dr. Rojas Sáenz, Emilio 19 95 19 95 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 19 95 18,8 94 
  
        Elaboración por el autor. 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel de agresividad infantil como de rendimiento académico, 
para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro: 
 
Tabla 6: Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación “. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 
sobre agresividad infantil obtuvo un valor de 95% y la encuesta sobre rendimiento 
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académico obtuvo el valor de 94%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una excelente  validez. 
4.1.4. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad, por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con 
varias alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de 
confiabilidad de alfa de crombach. 
Para lo cual, se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero, se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente, se aplicó el instrumento, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre 
agresividad infantil y la prueba sobre rendimiento académico, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente, se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual, se utilizó el 






         Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos: 
 
Tabla 7: Nivel de confiabilidad de las  encuestas  
ENCUESTA CONFIABILIDAD 
AGRESIVIDAD INFANTIL 0,94 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 0,73 
               Fuente: anexos   
 
Los valores encontrados, después de la aplicación de las encuestas a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la agresividad infantil como de rendimiento académico, 
para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
 Tabla 8: Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre agresividad infantil se obtuvo el 
valor  de 0,94 y en la aplicación de la encuesta sobre el rendimiento académico se 




4.2.-  Otras técnicas de recolección de datos 
En este trabajo de investigación,  se han utilizado  diversas técnicas y estrategias 
de recolección de datos informativos. Entre ellos, se ha considerado: Test  
psicométrica de Keith Conners, para medir déficit de atención, que presentan los 
alumnos en edad escolar, (escala de conducta específica: mide la impulsividad, 
falta de atención e hiperactividad),  para medir la agresividad en sus tres 
modalidades verbal, físico y psicológico,  acompañado de la observación para el 
recojo de la información sistemática, así como el uso de la estadística para el 




Procesamiento: se tabularán los datos obtenidos y se elaborarán cuadros para 
su posterior análisis. 
Análisis de los resultados: para el análisis se hizo uso de tablas unidas y 
bidimensionales, los indicadores estadísticos: media, error típico, mediana, moda, 
desviación estándar, varianza, coeficiente de asimetría, rango, valor mínimo, valor 
máximo, etc., con un nivel de confianza del 95%., y haciendo uso de los 
programas  SPSS. 18.0.  
4.3.1 Nivel descriptivo  
4.3.1.1 Niveles de la agresividad infantil 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo, y  cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
En el cuadro siguiente, se puede observar los niveles en que se expresa  la 
variable independiente agresividad infantil. 
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Tabla 9: Nivel de percepción de la  agresividad infantil 
Rango Frecuencia % valido 
Alto 23 33,8 
Medio 44 64,7 
Bajo 1 1,5 
Total 68 100,0 
Figura 1: Nivel de percepción sobre la  agresividad infantil 
     








En la tabla 9 nos indica que el 64,7% de los datos se ubica en el nivel medio en lo 
que respecta a su percepción sobre la agresividad infantil, seguido por el 33,8% 
que se ubica en el nivel alto, observándose el 1,5% en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es  98,85 que de acuerdo a la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio.  
 A continuación, identificaremos las dimensiones de la variable  agresividad 
infantil (agresividad verbal, agresividad física, agresividad psicológica) en el 6to. 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 20320 Domingo 
Mandamiento Sipán. 
 Para lo cual, se han establecido tres niveles para describir las dimensiones 
investigadas: alto, medio y bajo. Si consideramos el sistema de calificación de la 
encuesta, el puntaje mínimo que se podía obtener es  diez puntos y el máximo, 50 
puntos, para cada una de las dimensiones.  
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 En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 
establecidos los intervalos, para cada uno de los niveles respectivos: 
ALTO   38    –     50  
MEDIO   24     –    37  
BAJO   10     –    23  
La agresividad verbal, según el puntaje obtenido, se ubica en uno de los niveles 
establecidos. En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se 
expresa  la agresividad verbal. 
Tabla 10: Nivel de percepción sobre la agresividad verbal 
Rango Frecuencia % valido 
Alto 31 45,6 
Medio 35 51,5 
Bajo 2 2,9 
Total 68 100,0 
 
figura 2: Nivel de percepción sobre la agresividad verbal 








La tabla  10  nos indica que el 51,5% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre la agresividad verbal, 
seguido por el 45,6% que se ubica en el nivel alto, observándose un 2,9% 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 36,94 
que, de acuerdo a la tabla de categorización, corresponde al nivel medio. 
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Tabla 11: Nivel de percepción sobre la agresividad física 
Rango Frecuencia % valido 
Alto 22 32,4 
Medio 44 64,7 
Bajo 2 2,9 
Total 68 100,0 
 
Figura 3: Nivel de percepción sobre la agresividad física 











La tabla  11  nos indica que el 64,7% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre la agresividad física, 
seguido por 32,4% que se ubica en el nivel medio, observándose un 2,9% 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 34,65 





Tabla 12: Nivel de percepción sobre la agresividad psicológica 
 
Rango Frecuencia % valido 
Alto 17 25,0 
Medio 38 55,9 
Bajo 13 19,1 
Total 68 100,0 
 
 
Figura 4: Nivel de percepción sobre la agresividad psicológica 
 








     
La tabla  12  nos indica que el 55,9% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre la agresividad psicológica, 
seguido por  25% que se ubica en el nivel  alto, observándose un 19,1% 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 27,26 





4.3.1.2.- Niveles del rendimiento académico 
En cuanto a la percepción sobre  el aprendizaje en  las aulas de clase de la 
facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Alas Peruanas, 
también, se han  considerado tres niveles: alto, medio y bajo. 
 Si consideramos el sistema de clasificación de la escala del desempeño 
docente, el puntaje mínimo es de  00 puntos y el máximo es de 20 puntos. 
En función de estos puntajes (mínimo y máximo), se han determinado los 
intervalos para cada uno de los niveles propuestos. 
Alto      16  –    20 
Medio     11  –    15  
Bajo      00  –    10  
    Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicarán en uno de los niveles 
establecidos. Este sistema así determinado, en el presente estudio, es para 
la evaluación general del rendimiento académico. 
    En el cuadro siguiente, se podrá observar los niveles predominantes del 
rendimiento académico, según la evaluación que hace la muestra de 
entrevistados 
Tabla 13: Percepción  sobre el rendimiento académico 
 
Rango Frecuencia % valido 
Alto 27 39,7 
Medio 32 47,1 
Bajo 9 13,2 













         
Interpretación 
• La tabla  13 nos indica que el 66,7% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 
a su percepción sobre el aprendizaje, seguido por 30% de la muestra de estudio que se ubica 
en el nivel alto, observándose un 3,3% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 13,42 
que, de acuerdo a la tabla de categorización, corresponde al nivel medio. 
 




















No 1 3 1 3 3 3 2% 1,5 
Si 3 4 3 4 3 4 3% 2,7 
Nunca o pocas  7 7 9 7 9 7 8/% 5,3 
A menudo o con 
frecuencias 22 21 19 21 18 21 20% 13,7 
 Siempre 66 65 68 65 68 65 66% 44,8 






    De un total de 68 alumnos que fueron encuestados notamos que el 66% 
siempre problemas de déficit de atención en las 6 ÁREAS, el 20% a menudo o 
con frecuencias, el 8% nunca o pocas, el 4% Sí  y solo el 2% no tiene 
problemas de déficit de atención. 
 
4.3.2. Nivel inferencial 
 
4.3.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la 
encuesta sobre satisfacción, como de calidad de atención, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste que permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 





Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes: 
 
4.3.2.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
α = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 










N 68 68 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 98,8505 13,4204 
Desviación típica 18,89185 1,80527 
Diferencias 
más extremas 
Absoluta ,099 ,172 
Positiva ,085 ,138 
Negativa -,099 -,172 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,178 ,639 
Sig. Asintót. (bilateral) ,124 ,0058 
           a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor critico, que es un numero que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0, 124, 0, 0058; entonces se cumple al menos en una 
variable el conjunto de datos los valores son Sig. < 0,05; Se cumple que; se 
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acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos 
de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la 
prueba no paramétrica  para distribución normal de los datos Chi cuadrada 
a un nivel de significancia de 0,05. 
 
 




Hipótesis Nula (H0):  
 
La Agresividad infantil no influye en el rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  
Nº-20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La Agresividad infantil influye en el rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  
Nº-20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. 
 
1. Tipo de Prueba Estadística  
Se escoge la prueba Chi cuadrada (X2). 
 
2. Nivel de significación 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
 
3. Distribución muestral 
La distribución muestral X2 con α  = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 




4. Región de rechazo 
 
    La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a  α  = 0,05. 
 







2 )(  Fórmula  
Tabla 15: Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 
   
Rendimiento académico 
 





















16 9,1324 5 10,824 2 3,0441 23 
 
Medio 
11 17,471 27 20,706 6 5,8235 44 
 
Bajo 












X2 =  19,53 
Aplicando la fórmula X2, según los datos del cuadro, se ha obtenido 








Si el valor X2 obtenido es igual a 19,53 y la probabilidad asociada P< 0,05, el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Esto quiere decir que, sí existe relación entre las variables agresividad infantil y 
rendimiento académico, como tal, podemos inferir que  la agresividad infantil está 
incidiendo en el rendimiento académico. 
 










=             472,0C =  
 
Corrigiendo el valor de C, tenemos:    
 Fórmula                
 
 El valor C es igual a 0, 76 lo que permite afirmar que la relación entre la   






1)  Que, el estadístico X2  obtenido indica la existencia de una relación 










2) Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 76%, lo que 
indica una alta correlación, por lo que se puede concluir que la  
agresividad infantil tiene incidencia significativa en el nivel del 
rendimiento académico. 
4.3.2.2. Contrastación de hipótesis especificas 
 




Hipótesis Nula (H0):  
 
La  agresividad  verbal no influye significativamente en el  
rendimiento académico  de los alumnos con déficit de atención  del 
6to. grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº-
20320 Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
     La  agresividad  verbal influye  significativamente en el  
rendimiento académico  de los alumnos con déficit de atención  del 
6to. grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº-
20320 Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. 
 
2. Tipo de Prueba Estadística  
 
Se escoge la prueba Chi cuadrada (X2). 
3. Nivel de significación 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
4. Distribución muestral 
 
La distribución muestral X2 con α  = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 
crítico X2 = 9,49. 
5. Región de Rechazo 
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La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 
a  α  = 0,05. 







2 )(  Fórmula  
 
Tabla 16: Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 
 
   
Rendimiento académico 
 



















Alto 21 12,309 9 14,588 1 4,1029 31 
 
Medio 6 13,897 21 16,471 8 4,6324 35 
 












X2 =  21,06 
Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 15, se ha 
obtenido el valor X2 = 21,06. 
7. Decisión 
 
    Si el valor X2, obtenido es igual a 21,06 y la probabilidad asociada 
P< 0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se 
acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe 
relación entre la agresividad verbal y el rendimiento académico, 
como tal, podemos inferir que  el nivel de la agresividad verbal está 
incidiendo en el rendimiento académico. 
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=             486,0C =  
Corrigiendo el valor de C, tenemos:    
 Fórmula                
 
    El valor C es igual a 0,77 lo que permite afirmar que la relación entre 




A) Verificación de las hipótesis 
 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas  
Hipótesis Nula (H0):  
 La agresividad física no influye significativamente  en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº-20320 –Domingo 
Mandamiento Sipan  UGEL Nº-09  Huaura. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 La agresividad física influye significativamente en el rendimiento 









educación primaria de la Institución Educativa Nº-20320 –Domingo 
Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. 
 
 
2. Tipo de Prueba Estadística  
 
Se escoge la prueba Chi cuadrada (X2). 
3. Nivel de significación 
 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
4. Distribución muestral 
La distribución muestral X2 con α  = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 
crítico X2 = 9,49. 
 
5. Región de rechazo 
 La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 
a  α  = 0,05. 
 



















Tabla 17: Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 
 
   
Rendimiento académico 
 




















15 8,7353 5 10,353 2 2,9118 22 
 
Medio 
12 17,471 25 20,706 7 5,8235 44 
 
Bajo 












X2 =  12,64 
 
Aplicando la fórmula X2, según los datos del cuadro 16, se ha 





Si el valor X2 obtenido es igual a 12,64 y la probabilidad asociada P< 
0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se 
acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe 
relación entre la agresividad física y el rendimiento académico, como 
tal, podemos inferir que  el nivel de la agresividad física está 














=             396,0C =  
 
Corrigiendo el valor de C, tenemos:    
 Fórmula                
 
 
 El valor C es igual a 0, 69 lo que permite afirmar que la relación entre la 




A) Verificación de las hipótesis 
 
1. Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas  
 
Hipótesis Nula (H0):  
 
    La agresividad psicológica influye en el rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº-20320 –Domingo 










Hipótesis Alternativa (H1):  
 
  La agresividad psicológica influye en el rendimiento académico de 
los alumnos con déficit de atención del 6to. grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº-20320 –Domingo 
Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura 
 
a.  Tipo de Prueba Estadística  
Se escoge la prueba Chi cuadrada ( X2 ). 
 
b.  Nivel de significación 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
c. Distribución muestral 
La distribución muestral X2 con α  = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor 
crítico X2 = 9,49. 
 
d. Región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,49 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 
a  α  = 0,05. 
 
















Tabla 18: Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 
 
   
Rendimiento académico 
 























10 6,75 6 8 1 2,25 17 
 
Medio 
17 15,088 17 17,882 4 5,0294 38 
 
Bajo 












X2 = 12,8 
Aplicando la fórmula X2 según los datos del cuadro 17, se ha 




 Si el valor X2 obtenido es igual a 12,8 y la probabilidad asociada P < 
0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se 
acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que sí existe 
relación entre la agresividad psicológica y el rendimiento académico, 
como tal, podemos inferir que la  agresividad psicológica está 

















=         398,0C =     
Corrigiendo el valor de C, tenemos:    
                                  Fórmula  
 El valor C es igual a 0,69 lo que permite afirmar que la relación entre la  
agresividad psicológica y   el rendimiento académico se da en un 69%. 
 
4.4. Discusión de resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la agresividad 
infantil y el rendimiento académico los alumnos con déficit de atención del 6to. 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 20320 Domingo 
Mandamiento Sipán. UGEL Nº 09 -  Huaura, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
 
La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño verbal, 
físico o psicológico a alguien u algún objeto, ya sea esté animado o inanimado. 
Podemos decir, que la agresividad es una conducta negativa entre humanos, no 
es nuevo viene desde la antigüedad   se  ha acrecentado en la actualidad por 









En esa misma línea de pensamiento Serrano  (2006) señala que el niño agresivo 
provoca daño intencionalmente a una persona u objeto, ya sea esté animado o 
inanimado. El daño puede ser físico o psicológico. Conductas como pegar a otros, 
burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas (del tipo de arrojarse al suelo, gritar y 
golpear muebles, por ejemplo) o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los 
demás, generalmente se describen como conductas agresivas. La agresividad, es 
una palabra de aparición reciente, a mediados de este siglo, proviene de la 
palabra latina ad gradi, que significa: ir hacia, ir contra; emprender, interpelar. La 
agresividad infantil principalmente se produce en la escuela donde los niños 
mayormente pasan más tiempo, estas conductas negativas pueden ser 
agresividad verbal, física y psicológica. (p.21). en relación al rendimiento 
académico el Reglamento General de la Ley de Educación Nº 28044, D.S. Nº013-
2004 (2004), define al rendimiento académico como “aprendizajes esperados” , 
logros alcanzados, por los alumnos en función de las competencias, capacidades, 
conocimientos y valores asumidos en la planificación prevista de las áreas de 
desarrollo personal; es decir, según los objetivos que se han planificado, de 
acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante dando los resultados más 
satisfactorios posibles. Es el resultado, el producto, promedio luego de un proceso 
académico en el proceso de enseñanza - aprendizaje escolar (p.13). 
 
De esta manera en cuanto al objetivo general e plantea conoce en qué medida la 
aagresividad infantil influye en el rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  
Nº-20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. Así tenemos que 
el resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica Chi cuadrado a un nivel 
del 0,05, nos permite demostrar que el valor X2 obtenido es igual a 19,53 y la 
probabilidad asociada P < 0,05, entonces  el valor se ubica en la región de 
rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que, sí 
existe relación entre las variables agresividad infantil y rendimiento académico, 
como tal, podemos inferir que  la agresividad infantil está incidiendo en el 
rendimiento académico. Del mismo modo los resultados de la  variable 
agresividad infantil  se han ubicado predominantemente en un nivel medio en un 
64,7%. Hecho que nos indica que no se han logrado un control de Las conductas 
agresivas, mal intencionado, que pueden causar daño ya sea físico o psíquico. 
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Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o 
utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás: aquí encontramos una 
similitud importante con relación a los hallazgos encontrados por Margarita, Z. y 
Marina, H. (2008) En su tesis “La agresividad en el niño pre escolar por falta de 
manifestaciones afectivas”. 
 
Respecto a la agresividad verbal Serrano  (2006) indica que  “El niño agresivo” Es 
cuando se trata  de uso de palabras hostiles de una amenaza, un insulto, un 
rechazo, palabrotas; por ejemplo, te voy a partir la cara, te pego, te mato, a la 
salida te espero para golpearte, etc. (p.22). Rivadeneira  (2006) complementa que  
Agresividad verbal en el lenguaje,   es la conducta verbal agresiva se distingue 
por la forma imperativa e inapropiada con que el sujeto defiende sus derechos y 
trata de imponer, a la fuerza, sus puntos de vista, sentimientos e ideas, de 
manera directa o indirecta. La agresión verbal directa se expresa mediante una 
gama de vulneraciones de los derechos del otro que va desde la fina ironía hasta 
la injuria grave; desde las insinuaciones maliciosas hasta la calumnia y la 
humillación. La agresividad se abre como un gran abanico de formas, que abarca 
desde los insultos hasta el asesinato.  Al abrir el abanico, encontramos al menos 
las siguientes formas comunes de agresión verbal: insinuación maliciosa, ironía, 
burla, sarcasmo, agravio, denuesto, mofa, ridiculización, afrenta, menosprecio, 
descalificación, humillación, escarnio, insulto, ofensa, injuria, calumnia, 
difamación, ultraje, etc. Cuando estas formas nocivas, y sin embargo cotidianas, 
se instalan en el ámbito público, ganando las pantallas de televisión, los aparatos 
de radio y las columnas de medios impresos, los medios se convierten en un 
campo de Agramante, si no en campo de batalla. (p.30, 40). 
 
Del mismo modo Herán y Villarroel  (1987) señalan que el rendimiento académico 
se define en forma operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos".  El 
rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 
estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), su 
medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo de 
Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 




De esta manera en cuanto al objetivo primer especifico se plantea conocer en qué 
medida la aagresividad verbal influye en el rendimiento académico de los alumnos 
con déficit de atención del 6to grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa  Nº-20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. Así 
tenemos que el resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica Chi 
cuadrado a un nivel del 0,05, nos permite demostrar que el valor X2 obtenido es 
igual a 21,06 y la probabilidad asociada P < 0,05, entonces  el valor se ubica en la 
región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. Esto quiere 
decir que, sí existe relación entre las variables agresividad verbal y rendimiento 
académico, como tal, podemos inferir que  la agresividad infantil está incidiendo 
en el rendimiento académico. Del mismo modo los resultados de la  variable 
agresividad infantil  se han ubicado predominantemente en un nivel medio en un 
51,5%. Hecho que nos indica que los estudiantes sujetos de la muestra de 
expresan un lenguaje que se manifiesta en forma imperativa e inapropiada en la 
que el sujeto defiende sus derechos y trata de imponer, a la fuerza, sus puntos de 
vista, sentimientos e ideas, de manera directa o indirecta: aspecto que concuerda 
con Morales, F. (2007) - El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus 
efectos en los adolescentes  Realizó esta  investigación de tesis doctoral  en la 
universidad Rovira. 
 
En cuanto a la agresividad física Serrano  (2006) expresa que El niño agresivo.  
Dar una patada, es el uso de la fuerza para intimidar controlar o forzar a alguien 
en contra de su voluntad y atentarla en contra de su integridad  física, como 
patadas, manazos,  pellizcos, empujones, golpear, empujar, arrebatar, abofetear, 
morder, jalones etc.;  que suele utilizar los sujetos para lograr su objetivos. 
Generalmente este tipo de agresiones dejan marcas visibles en el cuerpo, sin 
embargo, puede no dejar evidencias, aun así se considera violencia física. (p.22). 
Serrano  (2002) señala que para mejorar los rendimientos no sólo quiere decir 
obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el 
grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. Las 
definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es un constructo 
complejo y que viene determinado por un gran número de variables y las 
correspondientes interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, 
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motivación, personalidad, actitudes, contextos, y donde nosotros consideramos a 
los distintos tipos de agresividad, como la agresividad física. De esta manera en 
cuanto al segundo objetivo especifico se plantea conocer en qué medida la 
agresividad física influye en el rendimiento académico de los alumnos con déficit 
de atención del 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº-
20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. Así tenemos que el 
resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica Chi cuadrado a un nivel del 
0,05, nos permite demostrar que el valor X2 obtenido es igual a 12,64 y la 
probabilidad asociada P < 0,05, entonces  el valor se ubica en la región de 
rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que, sí 
existe relación entre las variables agresividad física y rendimiento académico, 
como tal, podemos inferir que  la agresividad física está incidiendo en el 
rendimiento académico. Del mismo modo los resultados de la  variable 
agresividad física se han ubicado predominantemente en un nivel medio en un 
64,7%. Hecho que nos indica que los estudiantes encuestados presentan 
dificultades, manifiestan descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus deseos 
a través de la fuerza física, que hace dono o molesta a otras personas: Hecho que 
coincide con Margarita, Z. y Marina, H. (2008:p57) En su tesis “La agresividad en 
el niño pre escolar por falta de manifestaciones afectivas 
 
En cuanto a la agresividad psicológica Serrano (2006) señala que El niño 
agresivo. Es una forma de violencia que se ejerce sobre una persona, con una 
estrategia, una metodología y un objetivo, para conseguir el derrumbamiento y la 
destrucción moral de la víctima. Acosar psicológicamente a una persona es 
perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que pongan 
cerco a la actividad de esa persona, de forma que socaven su seguridad, su 
autoafirmación y su autoestima e introduzcan en su mente malestar, 
preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. Es una forma de 
agresión más compleja que afecta la psicosis emocional, que incluye el perjuicio 
al hacer correr rumores al tratar de degradar, humillar, o incluso al excluir a un 
individuo causándoles traumas e ideas autodestrutivos con la finalidad de hacerle 
daño en su pensamiento y lograr sus propósitos. (p.22). Tremblay. R., Gervais. J. 
(2008) La agresividad psicológica llamado también violencia emocional. Se trata 
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de cualquier acción que amenaza la integridad de las personas y estas producen 
sufrimiento y pretende ser una medida de control. Puede ejercerse mediante 
insultos, silencios prolongados, humillaciones públicas o privadas, “eres tonta”, 
(eres una bestia, no sirves para nada). (p.23). De esta manera consideramos que 
el rendimiento académico, es una medida de las capacidades que expresa lo que 
el estudiante ha aprendido sobre ciertos temas de los cursos, que se desarrolla en 
cierto grado de estudio a lo largo del proceso formativo, conocido como la 
evaluación del conocimiento; en esta parte se utiliza la epistemología académica. 
 
De esta manera en cuanto al tercer objetivo especifico se plantea conocer en qué 
medida la agresividad psicológica influye en el rendimiento académico de los 
alumnos con déficit de atención del 6to grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa  Nº-20320 –Domingo Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  
Huaura. Así tenemos que el resultado obtenido mediante la prueba no 
paramétrica Chi cuadrado a un nivel del 0,05, nos permite demostrar que el valor 
X2 obtenido es igual a 12,8 y la probabilidad asociada P < 0,05, entonces  el valor 
se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Esto quiere decir que, sí existe relación entre las variables agresividad psicológica 
y rendimiento académico, como tal, podemos inferir que  la agresividad 
psicológica está incidiendo en el rendimiento académico. Del mismo modo los 
resultados de la  variable agresividad psicológica se han ubicado 
predominantemente en un nivel medio en un 55,9%. Hecho que nos indica que 
todavía presentan dificultades para controlar su estado emocional que consiste en 
sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona. Aspecto que concuerda 
con la investigación realizada por: Espinosa, A. (1996:p54), La relación entre 





1. La agresividad infantil influye significativamente en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención del 6to grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa  Nº-20320 –Domingo 
Mandamiento Sipán  UGEL Nº-09  Huaura. Dado que el valor de  Chi 
cuadrado es igual a 19,53 y la significancia  asociada p< 0,05, el valor se 
ubica en la región de rechazo. 
 
2. Afirmamos que la agresividad verbal  influye significativamente en el  
rendimiento académico de los alumnos con déficit de atención del 6to. 
grado del nivel primaria. Dado que el valor de  Chi cuadrado es igual a 
21,06 y la significancia  asociada p< 0,05, el valor se ubica en la región de 
rechazo. Esto quiere decir que sí existe relación entre la agresividad verbal 
y el rendimiento académico, como tal, podemos inferir que  el nivel de la 
agresividad verbal está incidiendo en el rendimiento académico. 
 
3. Que la agresividad física influye significativamente en el  rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de atención del 6to. grado del nivel 
primaria. Dado que el valor de  Chi cuadrado es igual a 12,64 y la 
significancia  asociada p< 0,05, el valor se ubica en la región de rechazo. 
Esto quiere decir que sí existe relación entre la agresividad física y el 
rendimiento académico, como tal, podemos inferir que  el nivel de la 
agresividad física está incidiendo en el rendimiento académico. 
 
4. Que la agresividad psicológica influye  significativamente en el 
rendimiento académico de los alumnos con déficit de atención  del 6to. 
grado del nivel primaria. Dado que el valor de  Chi cuadrado es igual a 12,8 
y la significancia  asociada p< 0,05, el valor se ubica en la región de 
rechazo. Esto quiere decir que sí existe relación entre la agresividad 
psicológica y el rendimiento académico, como tal, podemos inferir que la  






1°. Repotenciar el comité de tutoría, con un  representante de los alumnos, de 
los docentes del nivel, de las autoridades educativas, de los padres de 
familia, para dar la solución a los casos de la agresividad infantil y sus 
consecuencias en las instituciones educativas. 
2°. Implantar la seguridad y vigilancia interna y externa, de la institución 
educativa, por un comité de participación de los padres de familia. 
3°. Crear el departamento de intervención  psicológica y pedagógica a cargo de 
un psicólogo permanente en las instituciones educativas. 
4°. Prestar atención y apoyo con profesionales: psicólogo, asistentas sociales, a 
los padres de familia con niños o niñas de conductas agresivas, para tratarlos 
a tiempo y evitarles la violencia familiar  en el futuro. 
5°. Capacitar a los docentes en la prevención, detección y  resolución de 
conflictos de la agresividad infantil escolar y la educación en valores 
positivos. 
6°. Aplicar metodologías estrategias adecuadas y evaluativas a los alumnos con 
agresividad infantil e indisciplina, en el trabajo pedagógico sin llegar al 
castigo físico. (Aplicarle la nota correspondiente de reflexión). 
7°. Detectar y brindar tratamiento a los alumnos con déficit de atención, 
siguiendo un plan de terapia, de seguimiento sistemático para evaluar las 
metas propuestas. 
8°. En el área de rendimiento académico de matemática, aplicar el método de 
resolución de problemas de Polya, que es identificar el problema, trazar un 
plan, ejecutar el plan, comprobar y retroalimentar el plan de resolución. 
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“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POST GRADO 
 
Test para medir  la agresividad infantil 
 
Estimados alumno (a): 
El presente test es parte de una  del trabajo de investigación, que tiene por 
finalidad la recolección  de datos para conocer la agresividad infantil y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos con déficit de atención   
  . 
Instrucciones: Lea minuciosamente las preguntas, y marque con un (X) la 
respuesta que crea conveniente. 
Escala Valorativa 
Nunca Casi nunca A Veces Casi Siempre siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
  AGRESIVIDAD INFANTIL 1 2 3 4 5 
1.-Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con ellos. 1 2 3 4 5 
2.-A veces insulto sin motivo. 1 2 3 4 5 
3.- A menudo grito mi descontento. 1 2 3 4 5 
4.-Cuando estoy frustrado, expreso el enfado que 
tengo. 1 2 3 4 5 
5.-En ocasiones siento que alguien me va a  insultar 
con palabrotas. 1 2 3 4 5 
6.- Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 1 2 3 4 5 
7.- Parece que siempre son otros los que consiguen 
agredirme verbalmente. 1 2 3 4 5 
8.- Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 
puedo remediar en discutir con ellos. 1 2 3 4 5 
9.- Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 
10.- He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 
11.-De vez en cuando no puedo controlar el impulso 
de golpear a un compañero. 1 2 3 4 5 
12.-Si  me provocan lo suficiente, puedo golpear a 
otros compañeros. 1 2 3 4 5 
13.-Si alguien me golpea le respondo golpeándole 
también. 1 2 3 4 5 
14.- Me suelo implicar en las peleas algo más de lo 





15.-Soy una persona que golpea a los demás sin 
motivo. 1 2 3 4 5 
16.-Me pregunto por qué tengo que pelear con los 
demás. 1 2 3 4 5 
17.- Recurro a la violencia para defender mis 
derechos. 1 2 3 4 5 
18.- Hay compañeros que me incita a tal punto que 
llegamos a pegarnos. 1 2 3 4 5 
19.-No encuentro ninguna buena razón para pegar a 
una persona. 1 2 3 4 5 
20.- He llegado a estar furioso, que rompía cosas 1 2 3 4 5 
21.-Me enfado rápidamente, pero se me pasa en 
seguida. 1 2 3 4 5 
22.-Algunas veces, me siento tan molesto como si 
estuviera a punto de estallar. 1 2 3 4 5 
23.-Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva 1 2 3 4 5 
24.-Se que mis amigos me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
25.- Algunas veces pierdo la paciencia sin razón. 1 2 3 4 5 
26.- Desconfió de mis compañeros demasiados 
amigables. 1 2 3 4 5 
27.-Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 
28.-Algunas veces siento que la gente, se está riendo 
de mí a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
29.- Mis compañeros me dicen que soy bruto y no 
sirvo para nada.  1 2 3 4 5 
 






“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POST GRADO 
Evaluación educativa para medir, rendimiento académico. 
 
Estimado alumno(a) La presente evaluación es parte de una investigación 
que tiene por finalidad obtener información acerca del rendimiento académico en 
el área de matemática. 
 
   Resolver la prueba y marca la alternativa correcta 
 
1. En el restaurante de la ciudad de Huacho, se vende a un grupo de turistas 18 
platos a la carta y 29 menús. Un plato a la carta cuesta S/ 13 y un plato de 
menú S/ 7. ¿Cuánto tienen que pagar los turistas en total? 





A) 18  B) 21  C) 37  D) 15  E) 17 
3. Llega una donación de 180 libros de comunicación, 120 libros de religión, 150 
libros de matemática. Si para entregarlos a la biblioteca escolar se necesita 
hacer paquetes idénticos. ¿Cuántos paquetes como máximo se puede hacer? 
A) 15  B) 30  C) 20  D) 12  E) 40 
 
4. La mamá de Jazmín va al mercado y compra 3 kilo de zapallo a 2 soles cada 
kilo, y 4 kilos de carne a 7 soles cada kilo. Si paga  con 2 billetes de 20. 
¿Cuánto será su vuelto? 
A) S/. 40  B) S/. 34 C) S/. 31 D) S/. 6  E) S/. 8 
 
5. Si:        ¿Cuál es el valor de ? 
 
A) 7  B) 11  C) 8  D) 12  E) 9 
 
6. Completar la tabla lógica aplicando la conjunción, disyunción y condicionante 
como resultado. 
p q ( p   q )  ( p  q ) 
V V        
V F        
F V        
F F        
 
A) FFFF  B) VVVV 
C) FVFV  D) VFVF 











12 13 14 15 16 17
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
7. En una empresa con 420 empleados, 240 obtuvieron un aumento, 115 
obtuvieron un ascenso y 60 obtuvieron ambos casos. ¿Cuántos empleados ni 
ascendieron ni obtuvieron un aumento? 
A) 125  B) 145 C) 165  D) 85  E) 250 
8. ¿Qué número continua en la siguiente sucesión? 
 
A) 26  B) 36  C) 46  D) 30  E) 35 
 
9. Las dimensiones de una cancha de futbol son 8000cm de largo y 62m de 
ancho. Calcular la medida de su perímetro. 
A) 220m  B) 142m C) 284m D) 144m E) 222m 
 
10. Hallar el área sombreada de la figura, cuyo radio mide 5m. 
A) 25   B) 3,1416  C) 39,27  D) 20  E) 10  
 
11. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? 
A) 11  B) 7  C) 8  D) 9  E) 10 
 
12. Calcula el volumen de agua de una piscina, cuyas medidas son 2m de 
altura, 3,5m de ancho y 7m de largo. 
A) 40   B) 52  C) 42  D)  E) 58  
 
13. Un tanque de petróleo de forma cilíndrica tiene 10m de altura y una base 
de 10m de radio (medidas internas), Cuando este tanque está lleno, ¿cuántos 
litros de petróleo contiene? 
A) 3,1416  B) 3141,6  C) 31,416  D)  E) 3014  
 
14. Hallar el área sombreada de la figura cuya base mide 30cm y su 
altura 50cm. 
 
A) 150  B)  C) 1500  D) 250  E) 350  
 







16. En el siguiente gráfico tiene la distribución de 240 alumnos de acuerdo a su 




C) 110  
D) 150 















¿Hallar el promedio de los puntajes? 
A) 17  B) 16  C) 15  D) 18  E) 20 
 
18. María come  pizza en el almuerzo una vez a la semana. ¿Qué probabilidad  
hay de que hoy coma pizza? 
A)   B)   C)   D)   E)  
 
19. En una encuesta que se hizo a 2800 habitantes del barrio de campo alegre 
del distrito de Hualmay, se encontró que 1624 personas tenían menos de 20 
años. ¿Cuál es el porcentaje de las personas menores de 20 años, con 
respecto de las personas encuestadas? 
 
A) 78%  B) 47%  C) 42% D) 58% E) 65% 
 
20. En una empresa, se observa la producción de casacas y se obtiene el 
siguiente gráfico. ¿Cuántas casacas se producen de la marca  ? 
 
A) 7   B) 8 
 


































“Enrique Guzmán Valle” 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Encuesta para medir déficit de atención. 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de. La presente encuesta es 
anónima: Por favor responde con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará una lista de situaciones comunes que los 
niños(as) tienen en la escuela. Por favor evalúe los problemas de acuerdo con lo 
ocurrido durante el último mes. Por cada problema pregúntese a sí  mismo(a) 
¿con que frecuencia se ha presentado este problema durante el último mes? e 
indique con un círculo la mejor respuesta para cada problema. Si la respuesta es 
"nunca" o "rara vez", usted hará un círculo alrededor del 0. Si la respuesta es 
"siempre" o "con mucha frecuencia", usted hará un círculo alrededor del 3. Usted 
hará un círculo alrededor del 1 ó 2 para respuestas intermedias. Por favor 
responda a todos. 
 
Escala valorativa 
Siempre Casi Siempre A. Veces Nunca 
3 2 1 0 
 
DEFICIT DE ATENCIÓN 0 1 2 3 
1.-  Desafiante 0 1 2 3 
2. Incansable en el sentido de no estarse quieto(a) 0 1 2 3 
3. Olvida cosas que ya ha aprendido 0 1 2 3 
4. Parece no ser aceptado(a) por el grupo 0 1 2 3 
5. Sus sentimientos se hieren con facilidad 0 1 2 3 
6. Es un(a) perfeccionista 0 1 2 3 




8.Excitable, impulsivo(a) 0 1 2 3 
9. No presta atención a detalles o comete errores en sus asignaturas 
escolares 
trabajo en general y en otras actividades 
0 1 2 3 
10. Insolente     
11.Está siempre moviéndose o actúa como impulsado(a) por un motor     
12. Rehúsa, expresa rechazo, o tiene problemas para realizar tareas 
que requieren  un esfuerzo mental constante (tal como el trabajo 
escolar o las tareas para la casa) 
    
13. Es uno(a) de los últimos en ser escogido(a) para jugar o formar 
equipos     
14. Es un niño(a) emotivo     
15. Todo tiene que ser como él/ella dice     
16. Incansable o demasiado activo(a)     
17. Nunca termina las actividades que comienza     
18. Parece no escuchar lo que se le está diciendo     
19. Abiertamente desafiante y rehúsa obedecer a los adultos     
20. Abandona su asiento en el salón de clase o en situaciones donde 
se espera que se mantenga en su sitio     
21. Pobre capacidad para deletrear     
22. No tiene amigos(as)     
23. Tímido(a), se asusta con facilidad     
24. Revisa una y otra vez las cosas que hace     
25. Llora con frecuencia y con facilidad     
26. Desatento(a), se distrae con facilidad     
27. Tiene dificultades organizando sus tareas y actividades     
28. Tiene dificultades para mantenerse atento(a) al realizar tareas o 
actividades recreativas     
29. Tiene dificultad para esperar su turno     
30. Pobre capacidad para la lectura     
31. No sabe cómo hacer amigos     
32. Sensible a la crítica     





C. Keith Conners, Ph.D.   Traducida por Orlando L. Villegas, Ph. D. 
34. Muy inquieto(a)     
35. Perturba a otros niños(as)     
36. Habla demasiado     
37. Discute con los adultos     
38. No se puede estar quieto(a)     
39. Corre, se sube a las cosas en situaciones en donde es inapropiado     
40. No tiene interés en el trabajo escolar     
41. Pobre capacidad para socializar     
42. Tiene dificultad para jugar o entretenerse sin hacer mucho ruido     
43. Le gusta que todo esté pulcro y limpio     
44. Inquieto(a) con las manos o pies o intranquilo(a) en su asiento     
45. Sus demandas tienen que ser atendidas inmediatamente, se frustra 
con facilidad     
46. Da respuestas a preguntas que aún no se han terminado de hacer     
47. Rencoroso(a) y vengativo(a)     
48. Poca capacidad para prestar atención     
49. Pierde las cosas necesarias para sus tareas o actividades 
(asignaciones escolares, lápices, libros, herramientas, juguetes)     
50. Presta atención solamente si algo le parece muy interesante     
51. Tímido(a), introvertida(a)     
52. Distraído(a) o con problemas para mantener la atención     
53. Las cosas siempre tienen que ser hechas de la misma forma     
54. Cambios rápidos y drásticos de humor     
55. Interrumpe o se entromete con otros (en conversaciones o juegos)     
56. Pobre capacidad para la aritmética     
57. No sigue instrucciones y no termina tareas escolares, tareas o 
responsabilidades en el trabajo (no debido a una conducta oposicional 
o por no entender las instrucciones) 
    
58. Se distrae con facilidad con estímulos externos     





“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POST GRADO. 
 
 Encuesta para medir sobre déficit de atención 
 
Señor padre de familia. 
La presente encuesta tiene por finalidad la obtención de información acerca 
de las características de déficit de atención con respecto a su hijo o hija, la 
presente encuesta es anónima, por favor responda con sinceridad. 
 Nunca= 0    Bastante  = 2     




ENCUESTA DE DÈFICIT DE ATENCIÓN N P B S 




2.  Es llorón/a 
    
3.- Es más movido de lo normal.     
4. No puede estarse quieto/a. 
    
5. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos). 
    
6. No acaba las cosas que empieza     
7. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención     
8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo     
9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     
10. Suele molestar frecuentemente a otros niños 
    
TOTAL 






I. Para obtener el índice de déficit de atención con hiperactividad, sume las 
puntuaciones obtenidas 
II. Para los niños  entre  6 a 11 años , una puntuación mayor a 17 es 
sospecha de déficit de atención con hiperactividad 
III. Para las niñas entre 6 a 11 años, una puntuación mayor a 12 en 
hiperactividad significa  sospecha de déficit de atención con 
hiperactividad 
(Citado de  Keith Conner) 
 
CRONOGRAMA DE SESIONES  DE ASESORIA  PSICOLÓGICA 
El presente documento es la programación de sesiones terapia del 
especialista psicólogo Dr. Luis Simbrón  Flores: C.Ps.P.N° 5492 en actividad. 
 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA – 2010. 
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 AGRESIVIDAD INFANTIL 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA – 2010-   
VARIABLE INTERVINIENTE 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 
PSICÓLOGO:    Dr. Luis Simbron Flores C.Ps.P.N°  5492- Correo electrónico:    
lasfsico@hotmail.com  Celular N°: 997899316-Huacho. 
JULIO ACTIVIDAD TRATAMIENTO PSÍCOLOGICO ALTERNATIVA-SOLUCIÓN 
   07 DE       
JULIO- 

















-Valoración de su Yo 
-Trabajar con sus fortalezas 
no con sus debilidades 
 
-Actividades recilientes 
-Normas del buen trato 
 
 
-Trabajar con los niños asociados a 
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-DEFICIT DE ATENCIÒN  
 
-Habilidades sociales y 
asertividad 
 






-Materiales para fortalecer sus 
habilidades 
 
-Talleres vivenciales, con 
intervención de alumnos y 
docente 
 
-Talleres vivenciales, con 
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Intervención de Técnicas 
de modificación de 
conducta (TMC). Con la 
finalidad de  incrementar, 






-Trabajo mancomunado escuela, 







Entrevista sobre la agresividad infantil 
 Fecha: 07-09-10 
PSICÓLOGO:    Dr. Luis Simbrón Flores C.Ps.P.N°  5492 
1.- ¿Qué es para Ud. la agresividad infantil? 
 Es un modo de actuar que refleja su incomodidad, su insatisfacción y otros 
muchos sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal 
aprendidos. 
       
2.- En su primer día de taller sobre la agresividad infantil  ¿Cómo ha 
diagnosticado a los niños y niñas en nuestra escuela Nº 20320 
Domingo Mandamiento Sipan? 
Muy inquietos y desordenados, no acatan instrucciones, basta que dos o 
tres hablen  se paren no hacen caso y se produce conductas en cadenas, 
hablan con las manos impulsivas. 
 
3.- ¿Cuáles  cree Ud. Que sean las causas de los niños agresivos de la 
escuela? 
Corresponde a una característica aprendida, desde pequeños en su hogar 
;ya que las relaciones que se dan  y los comportamientos presentados por 
la familia ejercen una influencia en su generación  y mantenimiento. 
 
4.-En su tratamiento a la agresividad, ¿Cuál es la reacción de los niños 
tratados? 
En la mayoría de los casos tenemos callados a veces desafiantes está en 
primera instancia como mecanismo defensivo, pero luego o en el proceso 
con mucha necesidad de cariño y protección. 
 
5- ¿Por qué un niño es  peleón? 
Es la única forma de expresión  y forma parte de su conducta habitual 






6.- ¿Se ha observado casos que algunos en menor grado hay niños que 
muerde los objetos, y/o se defiende mordiendo al otro niño agresor? 
Es usual entre los 2 y 4  años como un proceso de adaptación al medio y su 
posicionamiento, mas luego va creciendo y se va extinguiendo estas 
conductas.  
 
7.-¿Por qué algunos niños realizan berrinches y rabietas? 
Dentro de proceso de crecimiento y desarrollo es habitual entre los 3 y 5 
años, pero pasa ese tiempo y se puede decir, que los padres no han podido 
manejar estas conductas en el niño. 
 
8.- ¿Cuáles son las consecuencias de con agresividad infantil, que no son 
tratados a tiempo? 
Se pueden “consolidar” en la adolescencia y en la adultez pueden ser 
trasgresores de las normas, teniendo como conducta válida la “violencia”, 
induce a tener trastornos en su personalidad y con tendencias a la 
delincuencia. 
 
9.- Recomendaciones  a  los docentes de la escuela para tratar con niños 
agresivos. 
Es necesaria y vital  la colaboración  entre la escuela y la familia, el docente 
debe ser un ejemplo para el alumno, normar y ejecutar las normas de 
conducta durante las clases, reforzar las conductas asertivas (adecuadas) 
con elogio y reconocimiento de los compañeros y entrenamiento en las 
habilidades contrarias a la agresión. 
 
10.- Recomendaciones para los padres de familia que tienen hijos con 
agresividad infantil. 
Generar metas que sean simples y específicas, elaborar rutinas (agenda) 
de lo que debe hacer, enseñar a sus hijos en lo que es bueno, mostrar el 
principio de autoridad, saber escuchar proponiendo alternativas de solución 




11.- ¿Es posible clasificar los niños agresivos y normales en aulas 
apartes para el proceso pedagógico?-……… ¿Por qué?.. 
No es lo adecuado, rotular, pero si ante los hechos observables conocerlos, 
ni tampoco tenerlos en aulas apartes, lo indicado es si existen  10 o 20 
alumnos  separarlos en proporcionalidad de 3 a 4 por cada aula, para tener 
mejor manejo en contingencias conductuales, pero hay que recordarlo que 
si presentan trastornos severos de la conducta la atención es 
eminentemente psiquiátrica. 
 






































Entrevista  sobre déficit de atención 
Al especialista: psicólogo. 
        Fecha: 07-07-11 
1. Qué  es déficit de atención? 
Es la dificultad de mantener la atención en las tareas o actividades y no 
logran concentrarse, se entretienen con mucha facilidad. 
 
2. ¿Qué es déficit de atención con hiperactividad? 
Es un problema de falta de atención, exceso de actividad, impulsividad o 
alguna combinación de estos.  
 
3. ¿Cuáles son las causas de déficit de atención en los niños o niñas? 
El cerebro de estos niños maneja NEUROTRANSMISORES  (Incluyendo 
dopamina, serotonina y adrenalina)  a menudo es genético  cualquiera que 
sea su causa especifica parece iniciarse muy temprano, a medida que el 
cerebro se esté desarrollando. 
 
4. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit de atención si no es tratada a 
tiempo?    
A nivel escolar: Problemas de adaptación, dificultades de aprendizaje, 
agresividad, puede tener niveles de ansiedad y depresión. 
 
5. ¿Cuál es el tratamiento para niños con déficit de atención? 
Psicológico: Aplicación de técnicas  de modificación de conducta.  
Medico: Neurólogo o psiquiatra. 
 
6.-¿Es posible recetar algunos medicamentos a estos niños con déficit de 
atención e hiperactividad? 
Si en caso es necesario lo imparte el medico (neurólogo o psiquiatra) en la 






7.- ¿Qué medicamentos? 
Ansiolíticos, reguladores cerebrales 
 
8.- Algunas recomendaciones a los docentes que tienen algunos alumnos 
con déficit de atención en sus aulas. 
Si, la aplicación de técnicas de modificación de conductas, normas de 
convivencia claras y específicas, ubicarlos cerca al docente, permanezca 
en grupos donde halla alumnos tranquilos y sobre todo darles 
responsabilidades. 
 
9.- Recomendaciones para los padres de familia que tienen hijos con 
déficit de atención: 
Asegurarse que el niño o niña duerma bien, tener actividades motrices 
(deportes), que tenga dieta saludable, en lo posible no estén inmersos en el 
contexto de violencia y cumplir con las indicaciones médicas y psicológicas. 
 
10.- Finalmente ¿Algunas consideraciones y/o apreciaciones  que quiera 
agregar? 
Todo alumno diagnosticado debe tener un tratamiento integral ya sea 
médico, psicológica y básicamente con el sostenimiento de la familia. 
 
Muchas gracias doctor. 
Bien, estoy al servicio de la educación de la provincia 
 
Psicologo: Luis Simbron Flores.  C.Ps.P.N°  5492- Correo electrónico:    
lasfsico@hotmail.com  Celular N°: 997899316-Huacho. 
Entrevistador: Juan Andres Ventocilla Rojas tesista- UNE-Problemas de 






Ficha de observación de conducta  I.EN°  20320- domingo mandamiento nivel primaria. 
La presente ficha es un resumen de  del comportamiento  conductual de los alumnos  con agresividad y déficit de atención  




FECHA SUCESOS FRECU- ENCIA TRATAMIENTO RESULTADO 
16-03-10 El niño David, golpeó de un puñetazo en la espalda al 
niño Rances, dice por  lo que había cogido su lapicero 
rojo, durante la clase 
Primera vez Se le hace conocer las normas 
de conducta en el aula, y que 
debe traer sus útiles escolares 
-El niño se mostraba desobediente y 
no hacía caso 
16-03-10 El niño Miguel  empuja hasta hacerla  caer al piso a 
Rubí, la niña se daña  la rodilla derecha , dice debido a 
que le insulto con una  palabrota 
Primera vez Se le hace saber que debemos 
portarnos bien sin empujar a 
nadie 
-El niño, se compromete a portarse 
bien, durante su permanencia en la 
escuela. 
17-03-10 El niño Fernando golpeo en la frente al niño Rances le 
dio una patada en la pierna, además siempre le  insulta y 
fastidia en horas de recreo 
2da. Vez Se le conversa a los dos que 
tienen que respetarse y no 
pelearse verbal ni físicamente 
-Se le comunico a sus padres y se 
comprometieron a respetarse 
 
06-04-10 El alumno Pablo, se defendía hablando palabrotas del 
niño Cusi, que también lo insultaba, en horas de recreo 
2da vez Se hizo un compromiso en un  
careo,ambos se perdonaron 
Se veían distanciados , no cambian 
de palabrotas 
16-04-10 El niño Pablo golpea al niño Cesar en el cuerpo  porque 
no le invitaba su gaseosa en horas de recreo 
3ra. vez Se le habla de no golpearse  
entre compañeros, luego se  
informo a la sub dirección 
-Pablo se mostraba intolerante 
Reacio para el cambio de 
comportamiento. 
28-04-10 El niño Denilson, insulta con palabrotas en el aula de 
clase al niño Vicente, por que cogió sus colores sin 
permiso 
2da vez Se les comunico a sus padres 
con la finalidad de coordinar 
acciones y al  
Tutor. 
-Los padres venían  con frecuencia 
para ver  los cambios de conducta de 
su hijo. 





El niño Giovanny le dice “que eres bruto “al niño 
Dorian, en el aula de clase porque no contesta la 
tabla de multiplicar 
1ra. vez 
Se le hablo que no  grite 
a nadie .que  debe 
respetar 
Empezaron a portarse bien 
durante un tiempo, pero luego 




El niño Josty y Mauricio se agarraron a 
trompadas en el patio de la escuela 
2da. vez Técnicas de 
modificación de 
conducta a la unidad de 
análisis. 
Un momento estaban tranquilos 
pensativos por la reflexión que 
recibieron  de parte del 
profesor. 
19-05-10 El niño Alejandro, observe que  fue golpeado por 
los niños Josty  y Frank  a la salida de la escuela 
1.30  pm. Aproximadamente, porque había 
insultado a su mamá.  
2da.vez  Se dio un taller de 
técnicas de modificación 
de conducta. 
Se visitó a sus padres para 
ponerlos en tanto y que ayuden 
en el cambio de conducta de su 
hijo. 
10-06-10 Los niños Cesar, Adrián, Aldair, Jhon juegan en 
el aula no presta atención a las explicaciones del  
profesor de matemática 
3era. vez Participación del  
psicólogo del EBA. San 
judas Tadeo 
Se mostraban reacios, 
renegones para trabajar las 
actividades de clase. 
21-06-10 La niña Rosa y Leydy se les observa  tímidas, 
pensativas no se concentran en la clase 
2da vez Se les estimula y motiva 
para atender la clase. 
Cantaron canciones 
escolares 
Visita a su casa, tuvo problemas 
con su padre uno en la cárcel y 
la mama de la otra niña  en 
Chile 
25-06-10 Luis  bofetea a Carlos porque le insulto que era 
chancho y grasoso y siempre lo fastidia, en horas 
de recreo. 
3era vez Se le orienta y se le 
recuerda las normas de 
convivencia de la 
escuela. Charla 
Empezaron a respetarse y 
hasta jugaban fulbito en el 
recreo 
07-07-10 El niño Jhon se distrae con facilidad no puede 
estar quieto, ni escucha la clase, es hiperactivo 
3era.vez Se le conversa al niño, 
sobre la importancia del 
aprendizaje para El. 
-Permanecía igual a pesar de 
hacer más dinámico la clase. 
Decía que no le interesaba. 
12-07-10 El niño Luis lanza piedras al aire sin percatarse 
de los peligros que le caiga a sus compañeros 
2da. Vez  Es llevado al dpto. de 
tutoría. Charla. 
-El niño vive solo con sus 
abuelitos sus padres alejados 
13-08-10 Olenka,  golpea y amenaza con pegarle más a su 
compañera Lucia, en horas del recreo dice por 
1era. vez Son llevados al Dpto. de 
tutoría., se le orienta 
Siempre estaba atenta a lo que 




Fuente de datos del investigador y departamento de tutoría de la Institución educativa n°. 20320 D.M.S- 2011
ser chismosa, que se había escapado de la 
escuela.  
sobre sus deberes y 
derechos. 
escapar más de la escuela. 
16-08-10 Adrián, Camina en exceso, siempre conversa 
gritando, es renegón para trabajar, tiene déficit de 
atención con hiperactividad, en el recreo no cesa 
de fastidiar a los demás. 
 
3era. vez Es derivado al 
especialista para el taller 
de técnicas de cambio 
de conducta. 
-Taller psicológico. 
-Permanece turbado, fastidioso 
con las niños y niñas de su 
sección  y de otras aulas  en 
horas de recreo. 
23-08-10 El niño José insulta con palabrotas a alumnos del nivel secundaria, por quitarle la pelota 1era. vez 
Se le llama la atención, 
y se le recuerda las 
normas de convivencia 
Los alumnos del nivel 
secundaria no se acercaron  
más por el  nivel de primaria 
01-09-10 Marcelo grita a Sofía, le dice basura y Sofía 
responde con insultos. 
2da. vez Es derivado al taller de 
cambio de conducta con 
el psicólogo Simbron 
Empezaron a respetarse, tal 
como son. 
No había insultos. 
10-09-10 Mauricio no obedece, se mueve a cada rato y no 
termina su actividad, tiene retardo en su 
coordinación motora gruesa. 
4ta vez Es derivado al taller de 
déficit de atención del 
psicólogo. 
Después de varios sesiones 
14-10-10 Jacinto, John, Fernando y David se encontraban 
turbados y asustados, se les decomiso revista 
pornográfica que habían observado 
1era.vez Se quedaron solos 
después de la salida y 
se les dio una breve 
charla sobre la 
sexología real. 
Se comprometieron a no ver 
más revistas de ese tipo, y se 
conversó con sus padres para 
que no compren y no dejen al 
alcance de los niños. 
En poco tiempo se recuperaron 
moralmente y empezaron a 
valorarse. 
15-11-10 Los niños que fueron observados por el 
investigador tenían más cuidado en su 




Taller de charlas y 
sesiones sobre la 
agresividad y DAH. por 
psicólogo Simbrón. 
-Se lograron 60 por ciento de la 
agresividad y déficit de atención 
aplicando recomendaciones del 




 MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
 “La agresividad infantil y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos con déficit de atención  del 6º 
grado de educación  primaria de la I.E Nº 20320-Domingo Mandamiento Sipan – UGEL Nº 09 – Huaura.  
FORMULACIÒN DEL PROBLEMA FORMULACIÒN DE LOS OBJETIVOS FORMULACIÒN DE LAS HIPÓTESIS 
 PROBLEMA GENERAL 
 De qué manera la agresividad infantil influye 
en el rendimiento académico de los alumnos 
con déficit de atención  del 6º grado de 
educación  primaria en la I.E. Nº 20320-






1.- ¿De qué manera  la agresividad verbal , influye 
en el rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria? 
 
2. ¿De qué manera la agresividad física influye  en 
el  rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria? 
 
3.- ¿De qué manera la agresividad psicológica 
influye en el rendimiento académico de los 
alumnos con déficit de atención  del 6to. Grado del 
nivel primaria? 
 OBJETIVO GENERAL. 
Conocer la agresividad infantil y su influencia 
en el rendimiento académico de los alumnos 
con déficit de atención  del 6º grado de 
educación  primaria en la I.E. Nº 20320-
Domingo Mandamiento Sipan - UGEL Nº 09 





1. Conocer la agresividad verbal, y  su influencia 
en el  rendimiento académico de los alumnos 
con déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria 
 
2. Conocer la agresividad física  y su  influencia  
en el  rendimiento académico de los alumnos 
con déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria. 
 
3. Conocer la agresividad psicológica su 
influencia  en el rendimiento académico de los 
alumnos con déficit de atención  del 6to. Grado 
del nivel primaria. 
HIPÓTESIS GENERAL. 
  La agresividad infantil influye 
significativamente en el rendimiento 
académico de los alumnos con déficit de 
atención  del 6º grado de educación  primaria 
en la I.E. Nº 20320-Domingo Mandamiento 





1. La agresividad verbal  influye 
significativamente en el  rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención del 6to. 
Grado del nivel primaria.  
 
2.La agresividad física influye significativamente 
en el  rendimiento académico de los alumnos con 
déficit de atención del 6to. Grado del nivel 
primaria. 
 
3. La agresividad psicológica influye 
significativamente en el rendimiento académico 
de los alumnos con déficit de atención  del 6to. 













































































-Agresividad físico  
























Método de investigación. 
 
.El método de investigación 
es hipotético  
. En su nivel Descriptivo 
correlacional 
 
Técnicas:   
 
  - Observación 
 
  - Entrevista 
 
   - Encuesta 
- Evaluación 
- Análisis documental 
 
Instrumentos 
-Ficha de observación 
- Cuestionario de entrevista 
- Cesionario. 
- Fichas bibliográficas de 
resumen  textuales. 
 
 
Diseño de investigación. 
 
Es un diseño no 
experimental, corte 





Está conformado por  




Muestra:   
 
         180 
    Alumnos.  






-Unidad de análisis 






























































































- Área cognitiva 
( falta de atención, olvidadizo) 
 
 
- Área académica 
( bajo rendimiento, dificultades 
para el aprendizaje) 
 
 
-Área  emocional 
( depresión ,bajo auto estima) 
 
-Área física 
(otitis medias, pobre 
coordinación motora) 
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